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 ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
  ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﻟﻐﺩ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.ﻤﻌﻬﺩ ﺩ
  
  
 ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
  ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ
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  ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
  ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ
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  ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
  ﻤﺸﺭﻓﺎ      ﻨﺩﻴﻡ ﺍﻤﺴﻴﺱ. ﺩ
  ﻋﻀﻭﺍ      ﺴﻤﻴﺭ ﻋﻭﺽ. ﺩ
 ﻋﻀﻭﺍ      ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺠﺩﻻﻨﻲ. ﺩ
  
ﻗﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ "
  "ﺯﻴﺕﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ 
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  ﺇﻟﻰ
ﺃﺳﺮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ  ﻭ ﺃﻛﺮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺿﺤﻮﺍ ﺑﺄﻏﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ،ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ
  ﺍﻟﻘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺒﺎﻥ
  
   ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﻮﺍﺟﺪﻩﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﺷﺮﻳﻒ
  
  ﻮﺍ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺟﻠﻲﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺒ
  
  ﺍﻟﻜﺮﺍﻡﻛﻞ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺯﻭﺟﺘﻲ ﻭ ﺃﺑﻨﺎﺋﻲ ﺍﻷﻋﺰﺍﺀ 
  
  ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﺟﻤﻴﻌﺎ
  
  ﻭ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺯﻣﻼﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
  










  ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ
  
  ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺠﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻲ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤﺘﻲ
ﻋﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺪﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻟﻲ ﺍﻟﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻲ ﺍﻷﻓﺎﺿﻞ ﺍﻟ
  .ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ
  ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻧﺪﻳﻢ ﺍﻣﺴﻴﺲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻴﻤﺮ ﻋﻮﺽ 
  .ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺠﺪﻻﻧﻲ
  
ﻛﺬﻟﻚ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺠﺰﻳﻞ ﺷﻜﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻬﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺑﻮ ﻟﻐﺪ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭ 
  .ﻴﺎ ﻭ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﺨﻠﻮﺍ ﺑﻌﻄﺎﺋﻬﻢ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔﻛﺎﺩﺭﺍ ﺗﻌﻠﻴﻤ
  
ﻛﻤﺎ ﺇﻧﻨﻲ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺠﺰﻳﻞ ﺷﻜﺮﻱ ﻭ ﻣﺤﺒﺘﻲ ﻭ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﻭﺯﻣﻼﺋﻲ ﻋﻠﻰ 
  ﻭﻗﺘﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﺤﻮﻧﻲ ﺇﻳﺎﻩ ﻭ ﺍﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢ
  ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﺣﻤﺪ ﻓﺎﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻗﻖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻐﻮﻳﺎ  •
 ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻏﺴﺎﻥ ﻋﻤﺎﻳﺮﺓ •
 ﻥ ﺑﺪﺣﺔﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺭﻣﻀﺎ •
 ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﻟﺪﻳﻚ •
 ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ •
  
ﻭ ﻟﻦ ﺃﻧﺴﻰ ﺃﻥ ﺍﺷﻜﺮ ﺟﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ  ﺯﻭﺟﺘﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﺓ ﻭﺻﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﺧﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭ 







  ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ
 ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﻨﻭﺒﻪ،ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﺭﺯ ﺸﻜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺠ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻟﻸﺨﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﺸﻜﻼ ﺃﺨﺭﺍ، ﺘﺠﻠﻰ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ 
ﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻡ، ﻭﻤﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴ
ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ  ﻭﺼﻠﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
  .0102ﺘﻨﺠﺯ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺨﻁﻁ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺘﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﺍﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻭ ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ 
ﻟﺘﻜﺎﻓل ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﺨﻠﻕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺴﻭﺩﻩ ﺍ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻨﺤﻭ 
ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﻴﻜﻔل 
  .ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺩﻭل ﺠﻨﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺹ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻠﺒﺭﺍﻟﻲ ﻟﺩﻯ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﻔﺤ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻴﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻫﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ 
ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﻗﻭﻉ 
ﺠﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺩﺍ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﺤﺎﺭﺏ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺤﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻨﺴ
ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﺎﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﺤﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻤﻡ، ﻭ 
ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫﻲ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺘﺒﻨﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻴﺙ 
  .ﺏ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻨﺸﻭﺏ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏﺍﻥ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﺴﺒﺎ
ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻟﻬﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﺼﺒﺢ 
ﺍﻜﺜﺭ ﻟﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﺘﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
6 
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺀ
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ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺘﺤﺎﻟﻑ ﺃﻭﺴﻊ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ 
 ﺇﻟﻰ ﺸﻜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﺩل ﻤﻥ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ، ﺇﻀﺎﻓﺔ
ﻓﺘﺢ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ . ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻁﻤﺤﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺴﺘﻌﺎﻟﺞ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔًﹰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤل . ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺍﻟ
ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ 
ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
























This thesis lays out both of appositive (descriptive) and 
normative (analytical) approaches to the study of power in 
International Relations. This approach emphasizes the role 
of cooperative security practices, region building, and 
pluralistic integration in order to achieve peaceful change. 
My thesis discusses the challenges to cooperative Political 
and Economic practices in the Euro-Med process “Barcelona 
Process”, as well as humanitarian and social development to 
the respect of human existence. 
 
This process aims to promote the construction of a “Euro - 
Mediterranean region” of stability and peace, economic 
development and regional integration have been among the 
key pillars in the relations with Mediterranean neighbors. 
The Barcelona Process, started in 1995, seeks to promote a 
zone of shared prosperity through three types of 
partnership: 
1- Political and Security partnership 
2- Economic and financial partnership and the 
gradual establishment of a regional free trade area.  
3- Social and Humanitarians partnership 
 
In order to understand what lies behind the EU's use of use 
of these practices, this paper suggests that they represent 
the application of liberalism theory in international 
relations. The practice of this theory differs significantly 
from traditional understanding of international relations. 
 
The paper assess the potential of Liberalism theory concept 
to promote a shared sense of security political, economic 
and social understanding, and peoples' regional 
identification with, spaces and socially constructed regions 
that transcend the cultural and civilization borders of the 
Mediterranean region 
 
The Europeans do plan for what will come after the EURO – 
Mediterranean partnership. Neighborhood Policy wants to 
be a new approach by the EU towards the Mediterranean 
region. The focus is now on conditionality and offering a 
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premium for countries implementing a comprehensive pack 
of economic and political reforms.  
 
In the economic domain, the offer to participate in the 
European Single Market is seen as a strong incentive for 
reform to Mediterranean Partner Countries. To some extent 
it can be called the ‘Europeanization’ of Mediterranean 
Partner Countries without becoming members of the EU. 
Under this approach, MPC’s should upgrade their 
institutions and policies to put them in line with the 
harmonization process that in the European integration 
literature is called ‘Europeanization’.  
 
The thesis will deal with ‘Palestine – EU partnership’ trying 
to foresee it’s implementation of the EURO – Mediterranean 
partnership on the bilateral bases. I will focus on the 
economic dimensions of the partnership, presenting some 
economic implications of including a Mediterranean Partner 
Country in the European Single Market discipline, and 
exploring the usefulness of modernization the MPC’s as 
Europeanization and its feasibility. 
 
This thesis is divided in six parts. 
 The first one deal with the thesis proposal and research 
process, the second part is an introduction to the historical 
EURO- Mediterranean relationship and what obstacles it 
will face and third part is a detailed discussion of the 
Barcelona process and its dimensions.  
The fourth part is discussing the European role in the 
region whether it satisfies the partners expectations in two 
specific areas, the occupation and Arab Israeli long struggle, 
and the European Neighborhoods policy. The fifth covers the 
bilateral relation dimension in the partnership and Palestine 
European union agreement is a practical case. 
The last part includes the final conclusion and the 
recommendation that I divided it for three .target parties, 
the government. The private sector and civil society, finally I 
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 121      ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ  :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
  221        ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ  :ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻻﻭل
 521              ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ    ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 721       ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ  :ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 721       ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ   
 921      ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ   
 031     ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ   














ﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ  ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺩﻭل ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍ ﻋﺩﺓﻋﻘﻭﺩﻤﻨﺫ 
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ /  ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺒﺸﻜلﺎﹰﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺘﻌﺎﻭﻨ
ﻤﺤﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ . ﻻﺤﻘﺎ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭ ﻗﺩ ﺤﻅﻴﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﻭﻀﻊ ﺨﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل . ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
  .5791ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻤﻨﺫ 
ﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﻜﺴل ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻴﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨ
ﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﺼﻴﻐﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺘﻐ
  .ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﻋﺩﺓ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻜﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
 ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 1991 ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﺒﺭﻭﻜﺴل ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ﺸﻬﺩﺕ
ﻭﺍﺤﺘل ﻤﻔﻬﻭﻡ . ﻭﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺼﻴﻐﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﻭﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ . ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻕ » ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 3991ﺃﻴﻠﻭل 
، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺴﻭﺭﻴﺔﻤﺎﻻﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﺼﺭ، ﻭﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺙ ﺍﻻﺤﺘ« ﺍﻷﻭﺴﻁ
ﺭﺩﻥ ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﺎﻤل ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺘﺅﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ 
 ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
 ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻁﻰ ﻤﻨﺫ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻥﺃﺤﻴﺙ . ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻤﻊ ﺠﻴﺭﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺩﻭل ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ
ﻥ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻭ ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺩﺭ ﻟﻬﺎ ﺃﻥﻭ ﺍﻟﺘﻲ . ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ
 ﻴﺤﺴﺏ ﺎﹰ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰﻴﻀﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺘﺠﻤﻌ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻵﺴﻴﻭﻱ ﻤﻥ ﺼﺔ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﻟﻪ ﺤﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤ
51 
ﺠﻬﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻨﺒﺊ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺯﻤﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﺘﻌﺩﺩ 
  .ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﺘﻔﺭﺩ ﻟﻘﻁﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺁﺨﺭ
 : ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ–ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ /ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻤﻊ  5991ﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻓ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺩﺭﻴﺩ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﺩﺜﻪ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ
ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺒﺈﺸﺭﺍﻑ ﺩﻭﻟﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭ 
ﻭﻓﻰ ﺨﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ )ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﻴﻥ ﺤﻭل ﻁﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
ﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﻴﻘﻀﻰ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤ1ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﻭﻟﻌﺒﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﺒﺎﺭﺯﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﻭﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﺤﻭﺍﺭ 
 ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺃﺴﻔﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺍﻻﺴﺒﺎﻨﻴﺔ- ﺃﻭﺭﻭﺒﻲ
ﺔ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺨﺎﺭﺠﻴﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
،  ﺘﺭﻜﻴﺎ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻟﺒﻨﺎﻥ,، ﺎ، ﺴﻭﺭﻴﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻤﺼﺭ، ﺘﻭﻨﺱ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، "ﻥ ﻜل ﻤ
ﺈﻋﻼﻥ ﺒ" ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻭﻥ ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﻻﺤﻘﺎﹰ 2( ﻤﺎﻟﻁﺎﻗﺒﺭﺹ،)
ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ " ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ- ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ"ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺃﻭ 
  .(97-87ﺹ3002ﻫﺎﻨﻲ ﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻭ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ).(ﺘﻭﺴﻁﺸﻤﺎل ﻭ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺩﺸﻥ ﻜٌل ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ02ﺒﻌﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻭ
 ﺸﺭﺍﻜﺔ  ﺃﻋﻼﻩ،ﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻴﻥ21ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ
ﻭﺘﻌﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭل . (ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ)، 5991ﻠﻭﻨﺔ ﻋﺎﻡ  ﻓﻲ ﺒﺭﺸﺔﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻁﻤﻭﺤ/ﺃﻭﺭﻭ
  - : ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑﻨﺕﻤﻭﺘﻀ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻀﻔﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﺨﻠﻕ
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  :ﺔﻴﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴ
ﺤﻴﺙ : ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ
  ﻤﺒﺩﺃ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻟﻰﺇ ﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻨﻁﻘﺔ ﺴﻼﻡ  ﺨﻠﻕ ﻤﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ
 ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺔﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﻓ
ﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ . ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺨﻨﺔ ﺒﺴﺒﺏ 
ﻜﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﻟﻰ . ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﻡ
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ، ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل
ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺴﻼﻡ ﻭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
 .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
  :ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ 
ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ 
ﻤﻥ ﺨﻼل   ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎﹰ،ﺯﺩﻫﺎﺭﺒﺎﻻ
 ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤّﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺸﺭﻜﺎﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ
ﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺤﺭ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﻘﺎﻡ ﻋﻠ
ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻜﻤﺎ . ل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻤﻥ ﻗﺒ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﻴﻭﻓﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭ 
  .ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ
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 ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ
ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ 
 ﻭ ﺤل ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
،  ﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺜﻨ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ  ﺠﺩل ﻜﺒﻴﺭﻭﻗﺩ ﺜﺎﺭ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻁﺎﻟﺒﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭ ﺃﻭﺴﻁﻬﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ . ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
ﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻭ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﻭﻥ ﻁﺎﻟﺒﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺤﻠﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ 
  . ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎﺍﻟﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ 
ﻥ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﻪ ﻤﻊ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺘﻌﺎﻭ)ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 
 ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻫﻡ  ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ/ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ
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  :ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ 
 ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﺤﺭ ﻭﻤﺯﺩﻫﺭﻟ ،ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺸﻌﻭﺏ ﻁﻭﻴﺭﺘﻭ  ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ .  ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺔﺃﻫﻡ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺃﻴ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ
                                                 
ﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ، ﻓﻘﺩ ﻭﻓﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻭﻴﻌﺩ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﺠﻬﺔ ﻤﺎﻨﺤﺔ ﻟﻠﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ .   3
، ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 3002 ﻋﺎﻡ  ﺒﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﻓﻲ2ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺒﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭ 
  ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
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ﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻜﺒﺭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷ
ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ 
ﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺄﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻓﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺒ . ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺎﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺴﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺨﻠﻕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﻤﺩﻥ ﻟﺤﻘﻭﻕ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺤﻀﻭﺭ، ﻭ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻟﻠﺭﺠل ﻭ ﻨﺒﺫ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻪ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل  ).  ﻤﻊ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﺤﺘﻼل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻭﺒﻴﻥ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘل ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل
  (46-36ﺹ1002  ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﻥﻨﻌﻤﺎﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،
  :ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ
 ﻓﻘﺩ ﻗﺩﻡ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﻭ ) ﺒﻌﻴﺩﺓ ،ﺃﺯﻤﻨﺔﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﻭﺭ ﻭ ﻋﻬﻭﺩ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻭ 
ﺎﺭﺱ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﺤﻜﻤﺎﺀ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻔﺭﻋﻭﻨﻴﺔ ، ﺍﻹﻏﺭﻴﻕ ﻭ ﻓ
ﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﺤﻴﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﻼ.ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﻓﺎﻀﻠﺔ
( .ﻤﺴﺘﻨﺒﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﺃﻨﻤﺎﻁﺎ ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 (9ﺹ, 3002، ﻤﺤﻤﺩ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥﻤﺩﺨل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺩﻭﻱ.)
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻥﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ 
 ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻤﻰﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻭ ﺍﻷﺨﻼﻕ ، ﻭ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 
  .ﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺇﻟﻰﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ 
 ﻭ ﻫﻲ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ –ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل )ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻨﻪ 
 ﺍﻻ ﺘﻨﺴﺎﻕ ﻭﺭﺍﺀ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭ –ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﻀﻴﻕ ﻓﺤﺴﺏ، ﻭ ﺍﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﺴﺘﺭﺸﺩ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ 
 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ، ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ، ﻭ ﺍﻥ ﺘﺎﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ 
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ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻭﺍﻥ ﺜﻤﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ 
  .ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺘﻀﺎﻤﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﻨﺼﻴﺎﻉ ﻟﻸﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺼﺤﺘﻬﺎ، ﻭ ﻴﻨﻁﻠﻘﻭﻥ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻠﻤﻭﻥ ﺒﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻴﻠﺘﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰﺍﻨﺼﺎﺭ ﺍ
  :ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﻡ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺨﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﻁﺭﺓ ، ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺒﻨﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ  -1
  .ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﺭﺓ ﻟﻠﺒﺸﺭ، ﻭ ﺍﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﺭ ﻻ ﻴﺭﺘﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻁﺒ -2
ﻟﻠﻬﻴﺎﻜل ﻭ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺸﻜل ﺍﻨﺎﻨﻲ، ﻭ ﺍﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ 
 .ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﻘﺘﺎل
ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻟﻴﺴﺕ ﻗﺩﺭﺍ ﻤﺤﺘﻭﻤﺎ ﻻ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻰ ﺘﺠﻨﺒﻪ، ﻭ ﺍﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﺠﻨﺏ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ  -3
 .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺼﻼﺡ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺭﺏ ﺘﻤﺜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭ ﺘﻀﺎﻓﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺠﻨﻴﺏ ﺍﻟﺤ -4
  (29-19 ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ) (.ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻴﻼﺘﻬﺎ
ﺩﻱ ﺸﺎﺭﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﺹ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﻭﺘﻨﺎﺴﻘﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻓﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻤﺜﺎل 
ﻥ ﻴﺤﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺴﻭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨﻅﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍ
ﻓﻴﻪ ﻜﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ، ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﺸﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ، ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ  
ﻤﺘﻔﻜﻜﺎ ﻤﺘﻨﺎﻓﺭﺍ ﻭﻤﻤﺯﻗﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻴﺸﻜل ﻓﻘﻁ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺘﻨﺒﺊ ﺒﻭﺤﺩﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ 
 .ﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻁﺒﻌﺎ ﺭﻏﺒﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒل ﻜﺎﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ
 ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻲﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻵﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨ
ﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺄ ﺸﺎﺭﺩﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺘﻨﻌﺎ ﺒﻱﺩ).ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺩ ﻭﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺩﻩ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻥ  ﺍﻤﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻪﺍﻟﻜﻤﺎل ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻟﻜﻨ
02 
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺒﺎﺒﺎ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ  ﺒﺎﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻨﻀﺎﻟﻪ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ 
 ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻭﻀﺢﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻥ ﺩﻱ ﺸﺎﺭﺩﻴﻥ ﺍ ﻭ ﺘﺠﺩﺭ.  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ
 ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺤﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻜﺒﺭ ﻭﺍﻨﻪ ﻴﻭﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﻟﻜﻥ
ﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻻ ﻴﺩل ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻴﺴﻭﺩﻩ ﺍﻹﺨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ 
ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﻰ ﺘﻭﻗﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻅﻬﻭﺭﻩ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ 
 ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺼﺩﺍ ﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﺘﺴﺭﺏ ﺇﻟﻴﻪﻨﻁﻤﺢ 
ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ( .ﺎﺱ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻬﺫﺍ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔﻻﻥ ﺍﻟﻨ
  (501-401 0002: ﻨﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﻁﺎﺭﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﺍﻥ ) ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺭﺍﻟﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ، ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕﺘﻭﺍﻓﻘﺕ ﻫﺫﻩ 
 ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ
ﻩ ﺅﺘﻜﻭﻥ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺘﻌﺎﻭﻥ،ﻓﻔﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻋﻀﺎ
ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻥ، ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻴﺴﻭﺩﻩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻤﺸﺘﺭﻙ، 
 601ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ ( .ﻭﻴﺨﺩﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺯﺃ ﻓﻲ ) ﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺭﺍﻟﺯ ﺘﻌﻨﻲﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜ
ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻴﻨﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ " ﺍﻟﺸﺨﺼﺎﻨﻴﺔ" ﻭﻤﻭﻨﻴﻪ ﻓﻴﻠﺴﻭﻑ" ﺃﺭﻭﺍﺡ ﻜﺜﻴﺭﺓ
ﻤﻥ " ﻜﻭﻤﻴﻨﻭﺘﻪ" ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻨﺤﻭ
ﻤﻭﻨﻴﻪ ﻻ ﻴﻨﻜﺭ . ﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺸﻌﺏ ﻭﺍﺤﺩﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺩ
 ﻭﺘﺤﻔﻴﺯ ﺤﻴﺎﺀﺍﻨﻪ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺇ" ﻟﻌﻜﺱﻋﻠﻰ ﺍ" ﻋﺒﻘﺭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ" ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ 
ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻭﻤﻴﻨﻭﺘﻪ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﻤﻬﻴﺄﺓ  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ 
ﻓﺘﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، 
ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻀﻴﻠﺔ، ﻟﻁﻔﺎﹰ ﻤﻌﻁﺎﺀ، " ﻤﺘﻨﺎﺴﻕ ﻭﻭﺍﺤﺩ، ﻓﺭﺍﻨﻙ ﻫﺎﺭﻴﺱ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺠﺩﻴﺩ
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ﻭﻴﻀﻌﻭﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻷﻭﺒﺌﺔ، ﺒل ﻟﻠﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻭﻴﺨﻠﻘﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ 
  801-701 ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ( .ﺍﻷﺭﺽ
ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ . ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ 
ﺒﺎﻟﻌﻘل ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻥ ﻴﻜﺘﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻰ 
 ﺸﺭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ﻻﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺭﻨﺔ ﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻻ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ
ﻔﻲ ، ﺨﺒﺙ ﺃﻭ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﺘﺄﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ، ﻓ
ﺍﻟﻌﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬل ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ )ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻥ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺜﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ . ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﻀل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ. ﺘﻔﺎﺅﻻ ﻤﺒﺭﺭﺍ 
. ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﺎﺌﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﻫﻭﻴﺘﻪ 
ﻟﻬﺫﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺩل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺒﺄﻨﻪ ﻜﺎﺌﻥ ﻏﻴﺭ ﻋﻘﻼﻨﻲ ﻓﺎﺴﺩ ﻏﻴﺭ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﺫﻩ . ﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺎ ﻓﺴﺇﻟﻰﺎﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻴﻌﻭﺩ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺤﻴ
ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﻜﻜﺎﺌﻥ ﻋﻘﻼﻨﻲ ﻓﺎﻀل ، ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭل ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ " ﺍﻟﻌﻘل ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ " ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻭﺴﻴﺎﺩﺘﻪ ﻗﺩﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺠﺩﻴﺩ 
 ﻫﺫﻩ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺠﺩﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍ
   205-105ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ( .ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ 
ﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻫﻭ 
 ﻭ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﺎ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﺱ
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻨﺒﻌﺜﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ . ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺯﺍل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺱ
ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻬﺎ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ 
ﻤﺎ ﺃﻋﺎﻕ ﺒﻌﺽ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﻘﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ،  ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻨﺸﻭﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻜﺤﻘﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
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ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ . ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﻻﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺴﻠﻴﻤﺔ
ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺜﻡ ﺤﺎﻭﻟﺕ )ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺤﻴﺙ 
 ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺭﺍﻟﻲﻴ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠ،ﺍﻥ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺸﺭﻉ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﻼ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻭ 
ﻭ ﻴﺭﻓﺽ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ
ﻭ ﺇﺒﻌﺎﺩﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻨﺯﻴﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ 
ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻴﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺈﻗﺤﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ 
   4002ﻨﻭﺍل ﺍﻟﻴﻭﺴﻑ: ﺒﺭﺍﻟﻴﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥﻴﺍﻟﻠ( .ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻻﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺴﺎﻟﺔ ﺜﺎﺒﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ
 ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺦ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﺍﻟﻴﺔ، ﻋﻤﻠﺕﻴﻠﺍﻟ ﺇﻟﻰﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻬﺎ 
ﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻤﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﺴﻘﻁﺕ ﻤﻨﻪ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻴﺍﻟﻠ
، ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻲ ﺘﺴﺘﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭ ﺘﺩﻋﻲ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ (ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ﻻﺩﻋﺎﺀ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺜﻘﻴل، ﺜﻡ ﻫﻲ ﺘﺴﻠﺏ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺒﻬﺫﺍﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻬﺫﺍ ﺍ
ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ، ﻭ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻤﻀﺕ ﺒﻤﻌﺯل ﺘﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲ، ﻭ ﺘﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ، ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ 
 ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭ ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﻟﻴﻪﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺼل ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇ
  . ﺤﻴﺎﺘﻪﻹﺩﺍﺭﺓﻭﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﻬﺩﺕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ 
ﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷ
ﺒﺭﺍﻟﻲ ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﻴﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻟ
ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻴﻌﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺘﺯﺩﻫﺭ ﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
. ﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭ
 ﺭﺴﺎﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻓﺈﻨﻨﻲ ﺒﺭﺍﻟﻴﺔﻴﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﻗﺭﺍﺀﺘﻲ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠ-ﺭﻭﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻ ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ 
 ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭ ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﻤﻊﻴﻯ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺴﺄﻗﻭﻡ ﺒﻔﺤﺹ ﻤﺩ
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ﺒل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺴ
  . ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎﺃﻤﺎﻡﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ 
  :ﺍﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
 ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -  ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ
ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻁﻤﻭﺤﺔ "( ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ )"  ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲﻭﻴﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨﻪ  .5991 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻋﺎﻡ 82- 72
ﻜﺄﻭل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺨﻠﻕ ﺭﻭﺍﺒﻁ  ،ﺎﹰ ﺸﺭﻴﻜ72 ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲﻭﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ ، ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 
 ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ -ﺇّﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ . ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﻭﺍﻁﺊ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﻴﺔ  ﺘﻌﺩ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﺍﻟﺘﻲﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻭﺘﻨﻤﻴﺔﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻡﺨﻠﻕ ﺴﻼ
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ .  ﻭ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺠﻨﻭﺏﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻷﻭﺭﻭﺒﺎ
  :  ﻓﺎﻟﺴﺅﺍل ﻫﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ،ﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟ
ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ  ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺘﺭﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻟﻬﺩﻑﻤﺎ
  ؟ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺠﻨﻭﺒﻪﺍﺠﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ
 ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺴﺭ ﻟﻨﺎ ﺒﺎﻷﺴﺌﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻻ ﺒﺩ ﻟﻨﺎ ﺍﻥ ﻨﺴﺘﻌﻴﻥ  ﻋﻥﺍﻹﺠﺎﺒﺔﻭﻟﻜﻲ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ  
ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻻﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻀﻲ ﻭ ﺤﺎﻀﺭ ﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
  :ﺠﻴﺭﺍﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠﻨﻭﺒﻪ
 ﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺸﻤﺎل ﻭ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ؟ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻤﺎ ﻫﻲ -1
   ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ؟ﻟﻴﻬﺎﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇ -2
  ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ؟ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ -3
 ﻜﻴﻑ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ؟ -4
 ﺘﻭﺴﻁﻴﺔ؟ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤ -5
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 ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ؟ -6
 ؟ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﺴﺎﺭﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡﻤ -7
 ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﻤﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ؟ -8
  :ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺴﺎﺭ ﺒﺤﺜﻪ ﺤﻭل
ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﻟﻠﺸﻤﺎل ﻴﻭﺠﺩ ﺸﻤﺎل .  ﺠﻨﻭﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺸﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻨﺸﺄﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰﺃﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﻙ.  ﻭ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﻴﻭﺠﺩ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﺨﺭﺁﺨﺭ
 ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭ ﺠﻨﻭﺏ  ﺴﻨﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﺜﺭ ﺸﻤﺎلﺍﻵﻥﻭﻟﻜﻨﻨﺎ . ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﻜل ﺤﺴﺏ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ
  :ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭ ﻨﻠﻘﻲ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﻌﻅﻡ، ﺍﻻ ﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺒﻌﺩﺍﻟﻌ
 ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﺍﻟﺸﺭﻴﻙ 
 ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﺎﹰﻜﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﺴﻭﻗﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁ ، 
  ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻅل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺒﺩﺍﺌلﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺒﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻭﺘﻤﺜل ﺃﻭﺭ
ﺒﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﺃﻭﺭﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺍﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ  ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﻓﻼ ﺒﺩ . ﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻻﻗﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ 
ﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ  ﻤﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺘﻁﻭﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺇﻴﺠﺎﺩ
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ - ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ
  :ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺴﺄﻨﻁﻠﻕ ﺒﻭﻀﻊ ﻓﺭﻀﻴﺘﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻫﻲ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ : ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺘﻌﻤل ﺭﺍﺭ ﻭﻘ ﺘﻨﻌﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﻁﻘﺔﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
 ﻤﻊﻜﻲ ﺘﺨﻠﻕ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻠﺩﻭل ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻟ
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 ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﺤﺎﺭﺏ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻓﺼﺏ ﻥﺃ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ
  . ﺠل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
 ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻴﺵ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺼﺭﺍﻉ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺤﻜﻤﻪ ،ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ : ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ
 ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻀﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭ  ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔﺓ ﺍﻟﺫﻨﺏﻋﻘﺩ
ﺤﺕ ﺴﻁﻭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪ، ﻭ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺒﻊ ﺘ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ 
 ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ  ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺩﻋﺎ
 ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ ﺇﻟﻰﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺠﻨﺒﺎ 
ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭ  ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ 833 ﻭ242 ﺍﻷﻤﻥ
  .ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ
 ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺭﺩ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎﻭﺠﺩﺕ : ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ
 ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺃﺩﺭﻜﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ، ﺎﺼﺔﹰﻴﻀﺭ ﺒﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭ ﺨ
  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﺒﺎﺩﺭﺕ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻴﻜﻴﺔﺍﻷﻤﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺭﺍﻀﻴﺔ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕﺍﻟﻏﻴﺭ
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
 ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﺭﻉ ﺒﺫﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻨﻌﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻜﻤﺎ
  . ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺍﻷﻭﺴﻁ ﺤﻭل ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ ﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  : ﺍﻟﺒﺤﺙﺃﻫﺩﺍﻑ
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل  ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻫﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻟﻬﺩﻑ 
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ،  ﺠﻨﻭﺒﻪ ﻭ ﻤﺎﺸﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ
ﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﺍﺫﻟﻙ ﻭﻜ ﻁﺭﺍﻑﺍﻷ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻭ 
ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺼﻴﺭ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻜل ﻁﺭﻑ 
ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻐﺎﻤﺽ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ 
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  ﺍﻟﺤﻘﻭﻕﺇﻋﺎﺩﺓ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺇﺤﻼل ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺇﻨﻬﺎﺀﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ 
  .ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ
  : ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
 ﺒﺴﺭﺩ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺴﺄﻗﻭﻡ ﻨﻨﻲﺃ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ، ﺤﻴﺙ ﺃﺴﻠﻭﺏﺴﻭﻑ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻲ 
 ﺇﻟﻰ ﺃﺼل ﺃﻥ ﺇﻟﻰﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ  ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭ ﺴﺭﺩ ﺘﺴﻠﺴﻠﻬﺎ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﺄﻗﻭﻡﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  . ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺃﺴﺎﺱﻭﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ 
 ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺴﻭﻑ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘﻲ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺘﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ 
 ﺃﻨﻨﻲﻜﻤﺎ . ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
 ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺜل ﻨﺹ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺴﻭﻑ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ 
. ﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
 ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺄﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺎﹰ ﻤﻬﻤﺍﹰﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺴﻭﻑ ﺘﻤﺜل ﺠﺯﺀ
 ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﺘﻠﻔﺯﺓ ﺍﻭ ﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﻭﺭﺸﺎﺕ ﻋﻤل ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  .ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
 ﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻴﺔ ﻟﺘﺴﻠﺴل  ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺼﻔﺴﺄﻋﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻭل 
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺁﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺘﺤﻠﻴل ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻔﺸل
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 ﺘﺤﻠﻴل ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺩﺍﺙ ﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ل ﺒﺸﻜ ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺴﺄﻋﺘﻤﺩ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﺎﻁﺌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻜﻲ ﻨﺨﻠﺹ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻤﺯﺩﻫﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻤﻨﻴﺎ ﻲ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓ
ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴ
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻊ ﺒﺫل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭل ﻟﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
   ﺃﻨﻨﻲ ﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﺁﻟﻴﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺇﻟﻰﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺴﺄﺘﻁﺭﻕ 
ﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺄﺤﺎﻭلﺴ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴلﻭﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭ
  . ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺘﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﺹ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﻓﺼﻭﻟﻬﺎ
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  ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺴﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭ ﺴﻴﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ 
ﻭ . ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺸﺎﻁﺌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭ ﺍﻟﻰ ﻤﺎﺫﺍ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﻭ ﺍﻟ
  ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ
 ﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﻴﻤﻘﺩﻤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨ •
      : ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ–ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ /ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ •
           :ﺔﻴﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ 
          : ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
        :ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
     : ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  •
  ؟ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺼﻌﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ–ﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ •
            :ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ 
              :ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ 
             :ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 
             :ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ 
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            :ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻌﺔ •
 ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ •
 ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ •
 ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ •
  ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ •








































  ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
 ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ – ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻜﺘﺴﺏ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺸﻬﺩ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 
ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺤﻰ ﺒﺄﻥ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﻋﻥ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
 ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻫﺎ  ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ3791ﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﺫ ﻋﺎ
 ﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻗﻀﻴﺔﻫﻲ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻠﺨﻀﺭ  ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺒﺸﺎﺭﺓ
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ - ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻷﻭﺭﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍ
ﻤﺴﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ). ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺨﺭﺠﺕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟ
ﻜﺎﻥ . ﻤﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﻭﻯ ﺠﺩﻴﺩﺓﻟﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺴﺘﻨﺯﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻀﻌﻴﻔﺔ، 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺨﻠﺕ ﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﻭل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎ
 ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻨﻔﻭﺫﻫﺎ ﻓﻲ 8491ﺍﺘﻬﺎ ﻋﺎﻡ  ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺴﺤﺏ ﻗﻭ7491ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻋﺎﻡ 
 ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻭﻟﺩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻼﺸﻲ
 ﺘﻼﺸﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﺩﺃ. 1791ﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺍﻹﻤﺎﺨﺭﻫﺎﺁﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ 
ﺸﺭﺓ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﺤﺭﺭ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻤﺒﺎ
ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻼﻫﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺘﻭﻨﺱ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ  ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻌﺩ ﺤﺭﺏ ﺩﺍﻤﻴﺔ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ 
  94-74 ﺹ 3991ﺒﺸﺎﺭﺓ ﺨﻀﺭ :ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﻭﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭ( .2691ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﺎﻡ 
ﺼﺭﻱ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺩﻋﻤﺕ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻀﺩ ﻤﺼﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ ﻟﺘﻠﻘﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺩﺭﺴﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺭﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ 
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ﺇﻟﻰ ﻨﺼﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺼﺭ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﻀﺤﺕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﺴﺘﺒﻌﺩﺓ ﻭ ﻤﻁﺭﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
 ﺘﺎﺭﻜﺔ ﺃﻤﺭ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﻴﺘﻲ ﻭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 4ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
 .ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
 ﻋﻥ 7691 ﻋﺎﻡ ﺨﺭﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻋﺎﺩﺕ ﺒﺸﻜل ﺁﻟﻡ ﺘﻐﺏ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻁﻭﻴﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟ
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺩﻴﻐﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻴﺤﻤل ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
ﻅﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻘﻴﺕ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻘﻁﻌﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨ
  .ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ
ﻁﻴﺭ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺄ" ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔﻤﻘﺎﺭﺒﺔ "  ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 2791ﻋﺎﻡ )
ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭ ﺃﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﻘﻴﺕ 
  .ﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻜﺎﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺤﺭﺏ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺩﺀ ﺤﻭﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل 
 ﺍﻨﻁﻠﻕ ﺃﻭل ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ). ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ5 ﻭﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ3791
، ﻭﺫﻟﻙ 3791/11/82-62 ﺇﺒﺎﻥ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 3791ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
 ﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﻜﻭﺒﻨﻬﺎﻏﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦﺒﺈﻴﻔﺎﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻋﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟ
، ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺄﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻀﻤﺎﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 3791/21/41
  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ( . ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ–ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ، ﻓﻔﻲ 
ﻴﻥ ﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭ ﺤ
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﻥ ﻭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺭﻜﺯ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل 
                                                 
 ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭ ﺸﻤﺎل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ 4
ﺷﻬﺮﻳﺎ و ﻓﺮض ﺣﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ % 5 ﺗﺨﻔﻴﺾ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 3791 أآﺘﻮﺑﺮ 61ﻗﺮار اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ أوﺑﻚ  5
  .ﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺤﻴﺎزهﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔهﻮﻟﻨﺪا و أﻣﺮﻳﻜ
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ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺤﻭل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺸﺎﻤل ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﻭ ﻴﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ 
ل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻤﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭ
  .ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
 ،ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ
 ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻨﻬﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺄﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﻜﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﻓﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭ
 ﺇﺫﺍ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻨﺎ.  ﻤﻴﺯﺍﺕ ﻋﻠﻰﻬﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭلﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﺘﺩﻯ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻭﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻋﺒ
 ﻓﻲ 5791ﻓﺄﻭل ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻘﺩ ﻋﺎﻡ ). ﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﻟ
  ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﻋﺩﺓ ﻫﻴﺌﺎﺕﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺱ
 ، 5791ﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺩ ﻋﻘﺩﻭ. ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ
 ﻭﻗﻔﺕ ﺘﻠﻙ 9791ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ .  ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻱ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻠﻤﻭﺱﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻤﻨﻊ
  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ( .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻋﻠﻘﺕ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻨﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻟ 8891 ﻤﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ ﻋﺎﺩﺕ
، ﺒﻌﺩ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻱ 9891ﻔﻲ ﻋﺎﻡ ﻓ). ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻟﺤل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ 
ﻋﺯل ﻭﻗﺩ ﻋﻬﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻴﺠﺏ  . ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ-  ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﻜﺎ–
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻻﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻥﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻜﻔل ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻜﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺙ ﻟﺠﺎﻥ ﻓﺭﻋﻴﺔ 
ﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍ
ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻘﺩ ﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﻠﻭﻓﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺤﻀﺭﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻭل ﻟﻘﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺤﻴﺙ ﻟﻡ 
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ﺍﻟﺒﺎﺯ، .( ﻱ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺃﺭ ﻭﺍﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻭ
  ﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺃﺴﺎﻤﺔ ﺍ
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ،  ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺃﻥ ﺃﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﺫ ﻋﺩﺓ
ﻼﻗﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ  ﻋ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
ﺔ ﻭ  ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺜﻨﺎﺌﻲ
ﺤﻴﺙ ﺤﻅﻴﺕ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ  ﺒﻭﻀﻊ ﺨﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ  ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل.ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻥ . 5791 ﺤﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻭﺙ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻜﺍﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ 
  .ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
 ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺨﻠل 3791ﻟﻘﺩ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻭﺍﻻﻨﻜﺸﺎﻑ 
ﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﻨﺎﻤ
 ﻗﻭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺎﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺒﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬ
  .ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺜﻘﻼ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﻀﺨﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﻅل  ﺍﻨﻪ ﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺤﻴﺙﻭﻴﺘﻀﺢ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒ
ﺨﻠل ﻭﺍﻀﺢ ﻟﺘﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ، ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻷﻗﻭﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺜﻴﺭ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
 ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺤﻜﻡ ﺘﺄﺜﺭﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل
  .ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻭﺍﺭ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻷﻭﺭﻭﺒﺎ 
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺩ ﻭﻴﺸﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻟﻘﺩ
ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻨﺫ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، 
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ﻭﻴﺘﻤﺜل . ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ- ﻭﺒﻴﺔﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺃﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭ
ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻨﻌﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ  ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ
 ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺎﹰ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﻠﻨﺍﹰ ﻤﺤﻭﺭ ﻫﻨﺎﻟﻙﻥﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﺃﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ
 ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺃﻭﺴﻁﻴﺔ ﻗﺩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺩﻤﺞ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﺍﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ - ﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
  .  ﻟﺯﻤﻼﺀ ﺍﺨﺭﻴﻥ6ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﺍﺘﺭﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻭﺴﻁﻴﺔ
ﻭﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
 ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻨﺤﻴﺎﺯ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﺴﺎﻓﺭ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ، ﺘﻌﺩ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ، ﻓﻔﻲ ﻅل
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ 
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻗﺩ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ 
ﻭﺭﻓﺽ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻷﻭﺭﻭﺒﺎ ﺩﻭﺭ ﻤﺴﺘﻘل ﺃﻭ ﺩﻭﺭ ﺒﺩﻴل ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺎﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ . ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒل ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻤﻜﻤل ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻋﻠﻰ 
  .ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍ
ﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﻜﺴل ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻴﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨ
ﺼﻴﻐﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﻋﺩﺓ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻜﺎﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
ﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺘﻀﺢ ﻭﺘﺘﺒﻠﻭﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻤﻨﺫ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟ)
ﻥ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﺃﻭﺍﺨﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ، ﺤﻴﺙ 
ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ . ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ - ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
                                                 
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  6
  ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻭﺍﻴﺭﺍﻥ ﻭﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ
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 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ –ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ 
   ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ 
   .9891 ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻴﺔ –ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ  .1
   .9891ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ  .2
   .1991ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ  .3
  .2991ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻌﺎﻡ  .4
 (.5991 ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻌﺎﻡ ﻲﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨ .5
  :64-24 ﺹ  ﻨﺎﺩﻴﺔ ، ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﻤﺼﻁﻔﻰ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ 1991  ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﺒﺭﻭﻜﺴل ﺸﻬﺩﺕ
ﻭﺍﺤﺘل ﻤﻔﻬﻭﻡ .  ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺼﻴﻐﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺕﻭﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺼﺒ
ﺕ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﺃﺼﺩﺭ. ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻕ » ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 3991ﺃﻴﻠﻭل 
ﻭﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺙ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﺼﺭ ﻭﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ « ﺍﻷﻭﺴﻁ
ﺘﺅﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﺎﻤل ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ 
 ﻋﻘﻭﺩ ﻤﻨﺫ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻥﺤﻴﺙ ﺃ. ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﺍ
ﻴﻌﻁﻰ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻤﻊ ﺠﻴﺭﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ 
   .ﻭﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ
ﻲ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﺩﻟﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺴ)
 ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﻤﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻭﻟﻲ ﺫﻱ
ﻭ .  ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺃﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﺎ ﻭ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻠﻔﻭﺭﻴﺔ ﺼﺎﻨﻌﺔ ﺃﻨﻌﺸﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠ
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ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺯﺤﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ،ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
   ﺤﺒﻴﺏ، ﻫﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻭ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ( ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﻗﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻫﻭ ﺯﻤﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﻥ ﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﺘﻌﻁﻲ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻨﺒﺊ ﺒﺄﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴ
ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺠﺩﻴﺩ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﺤﻴﺙ 
ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻭ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ 
 ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﻴﺘﻲ ﻭ ﺘﻔﻜﻜﻪ  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ ﺍﺜﺭ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻏﻴﺎﺏ
ﻓﺄﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻷﻜﺒﺭ . ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺠﻨﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 ﻴﺭﺴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤل ﻪ ﻭ ﺠﻨﻭﺒﻪ، ﻓﺎﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺩﺃﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺸﻤﺎﻟ
ﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﻥ ﺸﺭﻕ ﻭﻭﺴﻁ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭ ﺸﻤﺎل ﺃ
ﻠﻴﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺜل ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻟﻪ ﻭ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟ
  .ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻲ  ﻭﻋﻘﺏ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﻤﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺩﺭﻴﺩ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻤﻊ ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ 5991ﻋﺎﻡ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﻠﻴﻴﻥ ﺤﻭل ﻁﺎﻭﻟﺔ ﻭﺒﺈﺸﺭﺍﻑ ﺩﻭﻟﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴ
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻡ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﻴﺭﺠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﻨﺯﻉ ﻓﺘﻴل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﻌﻠﺔ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل 
  .ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺤﻭﺽ ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﻴﻘﻀﻰ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ   ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻟﻌﺒﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﺒﺎﺭﺯﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ 
ﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺠﻨﻭﺒﻪ، ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍ-ﻭﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﺤﻭﺍﺭ ﺃﻭﺭﻭﺒﻲ
ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﺒﻊ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺄﺴﺴﺕ - ﻟﻙ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻭﺒﺫ)
ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻭﺘﺯﺍﻤﻥ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﻊ ﻓﺘﺭﺓ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺃﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ 
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ﻥ ﺃﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺃ ﺤﻴﺙ ،ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﻌﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ
ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻌﻭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍ.  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ- ﺍﺴﺘﻀﺎﻓﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
  (.5991ﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ 
 eht dna naeporuE neewteB noitarepooC rof stcepsorP “ ,miT ,lkcolbiN
 dlrow barA
ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺍﻻﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻜل 
 ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓ
, ﺘﺭﻜﻴﺎ, ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل,ﻟﺒﻨﺎﻥ,ﺴﻭﺭﻴﺎ,ﺍﻷﺭﺩﻥ,ﻤﺼﺭ,ﺘﻭﻨﺱ,ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ,ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ
ﺈﻋﻼﻥ ﺒ"ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻭﻥ ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﻻﺤﻘﺎﹰ " ﻤﺎﻟﻁﺎ , ﻗﺒﺭﺹ
ﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍ" ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ- ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ"ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺃﻭ 
ﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺩﺸﻥ  ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍ02ﺒﻌﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻭ. ﺸﻤﺎل ﻭ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻴﻥ21 ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻜٌل
ﻭﺘﻌﺩ ﺘﻠﻙ . (ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ)، 5991 ﻓﻲ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻋﺎﻡ ﺔﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻁﻤﻭﺤ/ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺃﻭﺭﻭﺃﻋﻼﻩ،
  .ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﺨﻠﻕ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻀﻔﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
  
  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ /  ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ–ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﺘﺄﺴﻴﺱ 
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﺠﺕ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﻟﻰﺇﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻨﻅﺭﻴﺎ ﻴﻌﻭﺩ 
ﻘﻘﻪ ﺍﺤﺩ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺴﺏ   ﻤﺎ ﺤﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻥ
ﻥ ﻭ ﻟﻜل ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻻﺨﺭ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻻﻴﺠﺏ ﺃ
 sevitom wol dna sepoh hgiH ,kraM noJ. ﻤﻨﻬﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ
 ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -  ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺘﺄﺴﻴﺱﺘﻡ ﻟﻘﺩ 
ﻭﺜﻴﻘﺔ "( ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ )"  ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲﻭﻴﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨﻪ  .5991 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻋﺎﻡ 82-72ﻓﻲ 
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ﻭ ﺴﻴﺴﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ,  ﺸﺭﻴﻙ 72 ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲﻁﻤﻭﺤﺔ ﻭﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ ، ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 
ﺇّﻥ . ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻜﺄﻭل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺨﻠﻕ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﻭﺍﻁﺊ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
 ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻭﺘﻨﻤﻴﺔﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺨﻠﻕ ﺴﻼﻡ - ﻭﺭﻭ  ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﺃﻫﺩﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ  ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻫﻡ  ﺘﻌﺩ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻷﻭﺭﻭﺒﺎﺍﻟﺘﻲﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 
 .ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺠﺎل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ: ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﻤﻨﻴﺔ
ﺸﻜل ﻤﻜﺴﺒﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﻴﺘﻌﻬﺩﻭﻥ ﺘﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ . ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻌﻴﻪ ﻭﺘﻭﻁﻴﺩﻩ ﺒﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺤﻭﺯﺘﻬﻡ
ﺤﻭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻜﺜﻑ ﻭﻤﻨﺘﻅﻡ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﺅﻜﺩ 
  ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﹰﻋﺩﺩ
  ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻤﺘﻘﺎﺴﻤﺔ: ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﺯﻥ ﻓﻲ ﺃﻓﻕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻠ
ﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ . ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻤﺘﻘﺎﺴﻤﺔ
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ . ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ 
 - ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ( ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ)ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ
  ﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒ: ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ، ﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ، ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﺸﺒﻴﺒﺔ، 
 ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﺇﺠﺭﺍﻡ ﺏﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻫﺠﺭﺓ، ﺇﺭﻫﺎﺏ، ﺘﻬﺭﻴ
  .ﺸﺭﻋﻴﺔﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ 
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 ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃّﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﻭﻤﻥ  .ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺘﻨﺎﻭﻻ ﻓﻌﺎﻻ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺴﻴﺭ . ﺒﻌﺩ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﻭﺁﺨﺭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ:  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﻌﺩﺍﻥ-ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺫﻜﺭﻩ ﺃﻥ 
 ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺩﻭل ﺃﺒﺭﻤﺕ ﺍﻟﺘﻲ" ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻗﻴﺎﺕﺍﺘﻔﺎ" ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻋﺒﺭ 
ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ 
 ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﺒﺸﻜل ﻴﻘﻭﻡ  ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ،– ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻭﺃﻤﺎ. ﺎﻋﻠﻴﻬ
 ﺔﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺜﻼﺜﺍﻷﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﻘﻊ ﻀﻤﻥ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤ
 .ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ
 ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﺤﻠﻭل -  ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﺃﻭﺭﻭ ﻓﻲ ﻟﻠﺒﻌﺩﻴﻥﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻭ
 ﺃّﻥ ﺨﻠﻕ ﺠﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺩﺭﻜﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻗﺩ  ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ، ﻜﺎﻥ ﻜّل ﺍﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻭﻋﻨﺩ . ﻡ0102ﻋﺎﻡ 
 ﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻱ ﻀﺭﻭﺭﺃﻤﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻤﺔ ﺀﻤﻼ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﺎﺕ، ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ " .ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻤﺜل ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﻭﻴﺘ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ
 ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺒﺩﻤﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ 
 ﻭ ﻫﻭ – ADEM ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ - ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ . 
 ﺘﺠﺭﻴﻬﺎ ﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
 ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻤﻨﺢ، ﺸﻜل ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﺎل ،ADEMﺘﺤﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ . ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺼﺹ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺸﻜل ( BIE) ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 
.  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ADEMﻭﺘﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  .ﻗﺭﻭﺽ ﺘﺭﺩ
  ". ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﻜﻼ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲADEMﺎﻤﺞ ﻴﺨﺼﺹ ﺒﺭﻨ
  ptth//:www.ue-noitageled.gro.ge/RA/scod/UE_ygE4.psa  
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  :ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﺎلﺃﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﺩﺍﻭل ﻟﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺄﻘﺩ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﻤﺴﻟ
 ﺩﺃ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺇﻋﻼﻥ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ 5791 ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
 ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻨﺯﻉ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 5991ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻋﺎﻡ 
ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ  ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ -  ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﺍﻭﺭﻭﻹﻨﺸﺎﺀﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺨﻁﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻁﻤﻭﺤﺔ 
 ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺃﻥﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ   .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ 0102ﻋﺎﻡ 
ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻗﺩ ﻤﻀﺕ ﻗﺩﻤﺎ ﺒﺨﻁﻭﺍﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻠﺘﻭﺼل ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
  :  ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻷ
 ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜلﻟﻡ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺤل ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  •
  . ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ 
 ﻓﻲ 0002ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺀ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻭﻓﺸل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭ •
 ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻭﺴﻁﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ 
 ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﻘﺎﻋﺱ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ 7ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ  ﻟﺤل ﻁﺭﺍﻑﺍﻷ
ﺒﺎﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻨﻬﺞ 
 ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺇﻋﻼﻥ  ﺩﻴﻤﺘﺭﻱ،ﺍﻜﺴﻴﻨﺎﻜﻴﺱ . ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺃﻱ ﺘﺩﺨل ﻴﻘﻭﺩﻩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﻋﺩﺍﺌﻲ 
   ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻷﻤﻥﻭﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﺍﻷﺜﺭ  ﺎﻁﺌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﺸﻠﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻟ ﻜﺎﻥ ، ﺍﻷﻫﻤﻴﺔﻭﺒﻨﻔﺱ ﺩﺭﺠﺔ  •
 ﺤﻭﺍﺭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺒﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻲ
                                                 
  ﺣﺘﻼل إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻷراﺿﻲ دول ﺷﺮﻳﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاآﺔ اﻻوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ و ا 7
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 ﺨﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻴﻥ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﺨﺫﻴﻥ ،ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻔﺘﻭﺡ






















ﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺸﻬﺩﺕ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭ
ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺫﻟﻙ ﺍﺼﺒﺢ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻫﻡ 
ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ . )0002,ayellac(ﻟﻤﻲ ﺴﻤﺎﺕ ﻭﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎ
 ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ 8,ATFG ATFE ,ATFANﺠﻤﻴﻊ ﻗﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻅﻬﺭﺕ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ 
ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺒﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ 
 ﻭ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺒﺎﻻﺴﺎﺱ ﻗﺎﺩﺕ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﻠﺒﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  )23-1.,7991 ,sserP ytisrevinU drofxO naI ,kralC( .
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭ  ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﺡﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
 ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﺼﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻨﻅﺭ ﺔﺍﻟﻰ ﺸﺭﻕ ﺍﻭﺴﻁ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻭﺠﻬ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، 
 ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰﻬﺩﻑ ﺘﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ ﺍﻟﻜﺒﻴﻴﺭ ﺒﻨﻜﻬﺔ ﺍﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﺨﺭﻯ ﺍﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻴﺭﺍﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻀﻡ ﻜﻼﹰ
 ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭ ﻫﻲ ﻨﺴﺘﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻨﻨﺴﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔﻭﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﻭﺃﻓﻐﺎ
  .ﻟﺫﻴﻥ ﺘﺤﺘل ﺍﺭﺍﻀﻴﻬﻡﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻊ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺠﻴﺭﺍﻨﻬﺎ ﺍ
ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 
  ﺤﻴﺙ ،ﺍﻷﻭﺴﻁﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ  ﻨﺸﺄﺕ ﻏﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
ﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟ  ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻭﺍﻷﻤﻨﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺕﻀﻤﻨﺘ
                                                 
   ﺗﻌﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺗﻀﻢ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة و اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ و آﻨﺪا 8ATFAN
   ﺗﻌﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻷوروﺑﻴﺔ و ﺗﻀﻢ آﻞ ﻣﻦ ﺳﻮﻳﺴﺮا، اﻟﻨﺮوﻳﺞ، ﻟﻴﺸﻨﺸﺘﺎﻳﻦ و أﻳﺴﻠﻨﺪا ATFE
  اﻟﺪارة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى و اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻻﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ATFG
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 ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ، ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺃﺴﻠﺤﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﺭﺼﺎ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺘﺤﺕ ﻅل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻴﻭﻓﺭ   ﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
 ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏﺍﻟﺸﺎﻤل 
 ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻁﺭﺍﻑﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻗﺭﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ   ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻤﻭﺭ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻴﺠﺩﺭ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻥ
 ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﺒﻘﻲ ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ  ﻭ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺎ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻤﺜل ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻤﻌ ﺘﺠﻠﺱ ﻓﻴﻪ ﺃﻥﻴﻤﻜﻥ 
  .ﻴﺎﺴﺎﺕ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴ  ﻴﻌﻤل ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﻭﺍﻨﺏ   ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺩﻋﻡ ﺘﺭﻗﻴﺔﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺤﺭﺓ، 
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻤﻁﺒﻘﺔ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ،  ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ.  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﻤﻥ . ﻴﻀﺎﺃ ﻓﺈﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻟﻠﺸﻤﺎل ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺴﻴﺼﺒﺢ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻹﺼﻼﺡﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺠﺎﺤﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻘل )ﺒﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ   ﻤﺘﻌﻠﻘﺔﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ 
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﻲﺍﻹﻗﻠﻴﻤﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل  ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ( ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ
 ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ـ ﺇﻟﻰ ﺘﺘﻁﻠﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ. ﺘﺒﻨﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ . 9ﺃﻏﺎﺩﻴﺭ ، ﻤﺜل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﺸﺒﻪ 
 ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻥﺃ  ﺫﻟﻙﺇﻟﻰﻴﻀﺎﻑ .  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔﺍﻷﺒﺭﺯ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ   ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ008ﺴﺎﻫﻡ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
 ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﻭﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ. ﺃﺨﺭﻯﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ . ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻴﻭﺭﻭ ﺴﻨﻭﻴﺎ 3، ﺤﻭﺍﻟﻲ « ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻟﺒﻨﻙ »ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﺭﻭﺽ 
 ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻨﺴﻴﺎﺏ ﺃﻜﺜﺭ  ﺴﻴﺠﻌﻠﻬﺎﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺒﻴﻥ
                                                 
 اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻀﻢ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ و اﻷردن و اﻟﻤﻐﺮب و ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ دﺧﻮل ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ و ﺗﺠﺎرة اﻟﺪول 2
 .اﻻﻋﻀﺎء ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
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 ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺸﺎﻤل ﻋﻥ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  ﺴﺭﻋﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔﺃﻜﺜﺭﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ 
( ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ)ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﺤﺎﻤﻠﺔ ﺍﺴﻤﻬﺎ 
  .ﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔﻭ ﺘﻡ ﺍﻹﻋ
  ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ 
 ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ-  ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻭﺭﻭ ﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ
ﻓﻲ ( 5991 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 82 ﻭ72)ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻫﻭ  ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ  ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ .ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺍﻻﺴﺒﺎﻨﻴﺔ
 ﻭﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺔﻁﻤﻭﺤ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل   ﻭﻋﺩ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺄﻥ ﺘﹸﺸﹶﻜﱠل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﻀﺎﻤﻥ ﻜﺎﻤﻠﻴﻥ ﺤﻴﺙ.ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
  :  ﻫﻲﻴﺴﻴﺔﺜﻼﺜﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺭﺌ ﻟﻰﺇ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻴﺴﺘﻨﺩ  ﺍﻥﻭ 01ﻁﺭﺍﻑﺍﻷ
  . ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ 
ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﺴﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  
  .ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺤﺭ
ﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﺠﺘ 
ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
   ﺤﺒﻴﺏ، ﻫﺎﻨﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻭ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
 ﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ  ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺩ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ
 ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺩﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﻌﺘﺭﻓﻴﻥ ﺒﺤﻕ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﻡﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  ﺍﻟﺜﻘﺎ-  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺔﻨﻅﻤﺍﻷﺘﻁﻭﻴﺭ 
                                                 
  (ﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﺨﻠﻕ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻭﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟ)  01
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ﻁﺎﻭﻟﺔ  ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻋﻠﻰ. ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻤﺯﺩﻫﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
 . : ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻓﻲ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ–ﻤﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭ 
ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ  •
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺒﻤﺎ  ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎﺃﺒﻌﺎﺩ
  .ﻴﻥﻴﺘﻔﻕ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜ
ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ  •
 .ﺎﹰ ﻤﻨﺴﻘﺎﹰ ﺭﺩ ﻓﻌل ﻋﺎﻤ ﺘﺸﻜل ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺩﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﺒﻨﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  •
 .ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﺸﺭﻴﻙﻤﻊ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ  •
 .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻬﻡ
 ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﺤل ﺃﻱ ﺃﻨﺸﻁﺔ –ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻹﺤﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭ  •
ﺘﺹ ﺒﺎﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﺨ
 ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﻤﺎ ﺴﺒﻘﻬﺎ، ﻭﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﹰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻋﺎﻤﻼﹰ
 ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﺠﻠﺱ ﻋﺎﺩل ﻭﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻤﺒﻨﻲﺍﺘﻔﺎﻕ ﺴﻼﻡ ﺸﺎﻤل ﻭ
 ﻟﻠﺴﻼﻡ ﺒﺎﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺒﻤﺎ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻌﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺩﺭﻴﺩ
 .ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺩﺍﻫﺔﹰ
ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻭﺍﺭ،  •
ﻭﺴﻼﻡ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻴﺠﺏ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ 
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ﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻨ
ﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺎﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔ
 .ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ
  :ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ
ﻟﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻴﺭﺍﻨﻬﻡ ﺍﻭﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﺄﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤ
، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ  ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ: ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﻫﻲﺜﻼﺜﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺘﺤﻜﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﺘﺼﺎلﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ 
  ، ( 7991 tnappilihP dna sdrawdE( dna)a3002 tnappilihP   )ﻭ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ
 :noisnemiD laretalitluMﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ  
ﺎل ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ، ﻭﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺘﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺘﻲ ﻫﻭ ﺍﺤﺩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺤﻭل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺎﻭﻟﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻓﻭﺩ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭل 
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻭﻓﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺘﺤﻀﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻗﺵ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻫﻲ 
  11ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ
   noisnemiD laretaliBﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ  
ﻫﻭ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﻭ ﻫﻭ ﻴﺤﻤل ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ 
ﺘﻔﺎﻗﺎﺕ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺤﻜﻤﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺃﻴﻀﺎﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭ
ل ﻤﻨﻔﺭﺩ  ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﺸﻜ21ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ
                                                 
  .اﻟﺸﺮاآﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻀﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، اﻷﻣﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن 11
اﺧﻠﻴﺔ و ﺑﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ اﻻﺗﺤﺎد آﺄﻧﻪ دوﻟﺔ واﺣﺪة ﺑﻌﺪ ان ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻻوروﺑﻲ ﺗﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﺤﺪود اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪ 21
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 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﺩﻭﻫﻨﺎ ﻴﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻓﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭ. ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  .ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ31ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 noitaicossAﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺸﺭﺍﻜﺔ  ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺃﻴﺒﺩ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ.  ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔtnemeergA
 ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺈﺴﻬﺎﺏ ﺃﺘﻁﺭﻕ ﺴﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ،
 .ﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴ
  noisnemid laretalinUﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ  
 ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻷﻨﻪﻭﺫﻟﻙ  ( ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ) ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱﺍﻟﺒﻌﺩ 
ﺠﻤﻴﻊ .  ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﻻﺤﻘﺎ41ADEMﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  
 ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺭﺩ ﺒﻌﺩ ﻋﺩﺓ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀ
 ﺘﻘﺭ ﻤﻥ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﺩﻭﻟﺔ، ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻻﺴﺘﻴﻀﺎﺡ 
 ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺫ ﺒﺘﻨﻔﻴADEM ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
 ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍ ﻭﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ  ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﻟﺘﺄﻫﻴلﺍﻟﻔﻨﻴﺔ 
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻼﺤﻅﺔ . 0102ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ 
ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  (.5991 ehcnolleB dna inamhaR )ﻭ ( 9991 reznarG. )ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍ
ﻭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﺩﺍﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﺩﺍﺕ ﺘﻨﻔﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
 ﻭ ﺒﻌﺩﻩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 0220 ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻬﺎﻴﺘﻪ ﻋﺎﻡ  ADEMﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
 (2002 ihcciB) .II ADEMﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
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ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﻗﻭﻡ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻴﻠﻲ ﺴﻭﻑ  ﻭ ﻓﻴﻤﺎ
ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟ ﻴﺘﺠﻬﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ﺴﺎﺘﻁﺭﻕ ﻟﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﺒﺎﺴﻬﺎﺏ ﻤﻊ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀﺤﻴﺙ
  . ﻭ ﻤﺎﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻬﺩﻓﻭﻥ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺫﺍ ﻨﺼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ
  :ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ
  ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺴﻼﻡ ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ 
 ﺨﻠﻕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ
ﻴﺩ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻟﻰﺇ ﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺴﻼﻡ 
 ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺔﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴ
ﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺨﻨﺔ . ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
 ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ  ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﺒﻬﺎ 
ﻜﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭ ﻋﺩﻡ . ﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﻡﺍﻻﺴﺘﻘ
ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻋﺒﺭ  ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺴﻼﻡ ﻭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻋﻥ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓ
ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﻭﺘﻘﻭﻴﺘﻬﺎ ﺒﻜل 
 ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻱﺍﻟﺴﺒل، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻗﻭ
ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻥ 
15 
ﻟﻭﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻹﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭ ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل 
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻷﻤﻭﺭ 
ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  •
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤﻥ 
 .ﻬﺎﻓﻴﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥ 
، ﻤﻊ ﺤﻕ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ •
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
 .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﻭل
ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ  •
 ﺘﺸﻤل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ، ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺴﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋ
 .ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ
ﺒﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  -  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ -ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ  •
 .ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏﺼﺔ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺨﺎ
ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ  •
 ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺼﺏ ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎ
ﻜﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺴﻠﻴﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ، ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ
 .ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ  •
 .ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
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 ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ •
ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﺔ ﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﻋﻬﻭﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ 
 .ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ
ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ – ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ –ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺘﺎﻡ  •
 . ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺔﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻷﻴﺅﺍﻟﺸ
 .ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻵﻤﻨﺔ ﻭ •
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﺩﻋﻭﺓ ﻜل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ  •
 ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻀﻤﻨﺎﹰ ﺍﺤﺘﻼل ﺔﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻵﻤﻨﺔ ﻷﻴ
ﻴﻬﺎ ﻤﻥ  ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﺃﺭﺍﺽﹴ
 .ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  •
ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ 
 .ﺒﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺘﺩﺍ
ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻌﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺒﻜل  •
 .ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ
ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ) •
ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻭ
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ﺃﻭ /، ﻭTBTC، ﻭCWB، ﻭCWC، ﻭTPN 51ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﺃﻭ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻤﺜل ﺇل
ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﻼﺡ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺘﻔﻌﻴل 
 ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻭﻨﺯﻉ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
 ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ.( ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ
ﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﻤﺎﻡ ﺍﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻴﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
ﻌﻤل  ﺍﻷﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﻟﺩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺘﻨﻤﻲﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻜل ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺍﻟ
ﻤﺘﻀﻤﻨﺎﹰ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل " ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ"ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺅﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ 
 ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ –ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﻭﺭﻭ 
ﺠﻭﺍﺭ ﻁﻴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
  .ﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺸﺒﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺍﻹ
ﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤل ﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﻓﻌﺎل ﻟﺠﻌل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻴﻫﺫﺍ ﻴﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜ
ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻭﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺘﺼﻨﻴﻊ 
ﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻋﻤﻠﺄﻭﺘﻭﺭﻴﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺒل ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒ
ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، 
 ﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﺘﻁﻠﻠﻰﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻋ
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ﺩﺍﻡ ﺃﻗل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨ
 .WCC61ﺤﺠﻡ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒـ 
  ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  ﺨﻠﻕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ
ﻤﺔ ﻭ  ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎﹰ
 ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺸﺭﻜﺎﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ
  .ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ
ﺌﻴﺴﻴﺎ ﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺤﺭ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺭ
 ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ  ﻜﻤﺎ. ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﻴﻭﻓﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭ 
  .ﺘﺯﻭﻴﺭﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭ ﺍﻟ
ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ 
ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭ 
ﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺤل ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
  ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
 ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺎ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺩلﺃﻭﺭﻭﺒﻴ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻁﺎﻟﺒﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ . ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
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 ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭ ﺃﻭﺴﻁﻬﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﻭﻥ ﻁﺎﻟﺒﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺸﺭﻕ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻭ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ 
ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
  . ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
ﻥ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺨﻠﻕ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯﻫﺎ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ . ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ
ﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﻤﻥ ﻭﻤﺎ ﺘﻀﻌﻪ ﻤﻥ ﻋﺭﺍﻗﻴل ﻋ
ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻀﻔﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻤﺜﻠﻲ . ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ
 ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻟﻭ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﻓﻘﺩ ﻋﻤل
  : ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺩﻥ ﺤﺩﺄﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺒ
 .ﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺩﺍﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘ o
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﺴﻜﺎﻨﻬﻡ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ، ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻓﻲ  o
 . ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ–ﺭﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭ
 .ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ o
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻜل 
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ،
 –ﺎﺭ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒ–ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
  :ﺴﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
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 .ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ -
 .ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻌﺎل ﻭﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ -
  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻀﺨﻤﺔ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﺸﺭﻜﺎﺌﻪ -
  ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ
  ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ، ﻤﻥ ﺨﻼل 0102ﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻡ ﺘﺤﺩ
 ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ،ﺍﻻ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ 
 ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺴﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
  .ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻭﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻓﺎﻨﻪ ﺴﻴﺘﻡ ﺇﺯﺍﻟﺔ 
ﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﺠﺩﻭل ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺍﻟﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ 
ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ . ﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥﺘﺯﻤﻨﻲ 
ﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺘ، ﺴTTAG71ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻤﻊ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﺍﻟـ 
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ  ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ،
ﻨﺤﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺤﻕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ 
، 91 ﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺘﺒﻨﻲ ﻭ.STAG81ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟـ 
 ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺁﻟﻴﺎﺕﻭﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺤﺭ  ﻭ.ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
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 secivreS ni edarT no tnemeergA lareneG 81
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ﺭ ﺤﻴﺙ ﺴﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﺎﻷﺨﺹ، ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴ.   ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ-ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
  :ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ، ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻹﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ  o
ﺴﻴﺘﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺒﺭﻭﺡ . ﻟﻠﻤﻨﺸﺎ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
   .ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﺒﺎﻟ o
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﺎﺫﺝ
ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻤﺒﺭﺭ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻪ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺘﺒﻨﻲ  o
ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ 
  .ﺔﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  o
 .ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ- ﻁﺭﻕ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ 
   ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺨﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ 
 ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ –ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  –ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ 
ﺒﺩ ﻤﻥ  ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻ. ﺴﺘﻭﻟﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﺴﻬل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ 
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ 
 .ﺍﻟﺤﺭﺓ
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ﺤﺜﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ 
ﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻬﻴﺌﺔ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋ
 .sEMS ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺘﻘﻨﻲﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼ
  :ﻭﻴﻘﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺃﻤﺎﻡ  :ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻕ ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﺸﻜﻼﻥ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  :ﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ، ﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻥ ﻴﻠ.  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ- ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
  .ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل
ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺴﻴﺘﻨﺎﻭل  :ﺯﺭﺍﻋﺔ
  :ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
  .ﺫﺍﺌﻴﺔﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻐ 
  .ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ  
  .ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ 
  .ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ 
  . ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل 
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 ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ - ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ  
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔﺴﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎ
  .ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ 
  .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﺌﺼﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ 
  :ﻤﻭﺍﺼﻼﺕ
 ﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻟﻠﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺸﺭﻜﺎﺌﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻴﻥ ﻭﺒﻴ 
ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫ ﺍﻟﺤﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﺸﻜﻼﻥ 
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ - ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻟﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
  . ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺎ ﻁﺎﻗﺔ، ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ ﻤﺜل  ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺃﺨﺭﻯﻤﺠﺎﻻﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
  . ﺒﻴـﺌـﺔ، ﻋﻠﻭﻡ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻤـﻴﺎﻩ، ﺼﻴﺩ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ، ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ، ﺴﻴﺎﺤﺔ،
  :ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ  ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻁﹼ-ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ 
ﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻟﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷ
  .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﻻ ﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻴﺠﺏ  ﻭﺒﻨﺎﺀ
ﻭﺒﻲ ، ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭﺭﺨﺭﺁﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻤﻴل ﺍﻟﻜﻔﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻁﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻟﻴﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﻤﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺸﺭﻜﺎﺌﻪ
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ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ . 0102ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺠﺎﻫﺯﻴﻥ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻨﻭﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻓﻘﺩ ﺘﻭﻟﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺘﺞ ﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ 
ﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ  ﻟﻬ02UCE ﺎﹰ ﻤﻠﻴﻭﻨ5864ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ 
، ﻭ ﻫﺫﺍ ﺴﻴﺘﻡ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 9991- 5991ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ 
 .ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻜل ﺸﺭﻴﻙ
   ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕADEM ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ 
 ﻤﻊ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﻴﻘﻭﻡ
 ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻫﻡ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲﺓ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ/ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ
  . ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥﻲﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻫﻭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺎﻨﺢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
 ﻫﻭ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ADEMﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ . ﻭﻟﻠﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ
 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ADEMﺤﺎﻟﻴﺎﹰ، ﻴﺨﺼﺹ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ .  ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ- ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺒﺎﺩﺉﺃﺠل ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﻭﻴل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺴﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﻟﺘﻤ
 2ﻓﻘﺩ ﻭﻓﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺒﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
، ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ 3002 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻯﺒﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﺁﺨﺭ
 ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﻌﺩ)  .ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻨﺢ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺜﻼﺜﺔ 
ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻴﻭﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﺭﻭﺽ ﻟﺩﻭل ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ 
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ﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒِل ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭ. ﺍﻹﻋﻼﻥ
ﻴﻌﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻜﻤﺎ  .ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ
 ﺒﻠﻴﻭﻥ ﻤﻥ 5،4 ﻗﻴﻤﺔ 3002 – 5991ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻭﻓﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ /ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  ﺒﻠﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎ4.6ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ 
( 6002 – 0002)ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ . ﻭﺸﺭﻜﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
  .12 ﺒﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ53.5 ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻪ ﺤﻭﺍﻟﻲ
  mth.db/demorue/snoitaler_lanretxe/mmoc/tni.ue.aporue//:ptth ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻥ 
ﺽ ﻭﺍﻓﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﻗﺭﻭﻬﺎﺼﺎﺤﺒﺘﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺒﻨﻙﺍﻟ  ﻫﺫﺍﻗﺭﻭﺽ  ﺃﻥ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺫﻜﺭﻩﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﻴﻘﺩﺭ ﻭ). ﺘﺩﺍﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﺯﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 ﺒﻠﻴﻭﻥ 4.6 ﺒﻤﺒﻠﻎ 7002 – 0002ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
 ﺒﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ 1ﻴﻭﺭﻭ، ﻭﻗﺩ ﺃﻟﺯﻡ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ . ﻭﻟﻴﺘﻪ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻟﻠﻤﺸﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕﺅﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴ
: ﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺭﺱ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎلﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻷ
 ،ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺫﻱ " ﺒﺘﺄﻫﻴل ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ" ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻁ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ 
 ﺁﺏﺭﻭ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻋﻘﺏ ﺯﻟﺯﺍل  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭ03ﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺒﻠﻎ ﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍ
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  :ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ  
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭ ﺤﻘﻭﻕ 
 ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﺤﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺸﻌﻭﺏ ﻭ  ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ .  ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺃﻴﻭﻤﺯﺩﻫﺭ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ 
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻘﺘﻀﻲ . ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ
ﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺇﻴﺠﺎ
ﺍﻜﺒﺭ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ 
  . ﻭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﺃﻭ ﺄﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻓﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺒ
ﻤل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺴﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌ
ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺨﻠﻕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﻤﺩﻥ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻴﻪ 
ﺤﻀﻭﺭ، ﻭ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻟﻠﺭﺠل ﻭ ﻨﺒﺫ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺤﺘل ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻊ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﺤﺘﻼل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ، ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴ
 ﺒﻴﻥ  ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﺏﺎﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ، ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﻤﻼﹰ
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ، ﻓﻘﺩ ﻋﻤل .  ﺍﻟﺒﻌﺽﺎ ﻟﺒﻌﻀﻬﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ
  .ﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﺅﻭ
36 
ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺸﺭﻁﻲ 
ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ 
 .ﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩلﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹ
 ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭ ﻓﻘﺩ ﺍﺠﻤﻊ ﻤﻨﺩﻭﺒﺨﺭﺁ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏﹴ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺸﺭﻴﻜﺔ، ﺭﺍﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻭ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﺤ
ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺴﻬل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ 
ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﺽ ﻓﻲ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ 
 .ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ 
 ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻭﺍﻀﺢ ﺘﺴﻴﺭ ﻨﺤﻭ ﻭﻀﻊ ﺃﺴﺱ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻟﻜل ﺕﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎ
ﻥ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺭﻜﺯﻭﺍ ﻴﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜ
 ﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺠﻨﺒﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ ﺃﻴ– ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ –ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺇﻥ ﺘﻌﻁﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎ
 .ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ
 - ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ 
ﻟﺫﺍ ﺃﻜﺩ ﺠﻤﻴﻊ . ﺭﻭﺭﻱ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺘﻔﺎﻫﻡ ﺃﺸﻤل ﻭﺘﻘﺎﺭﺏ ﺃﻗﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﺎﻤل ﻀ
ﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻟﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻷ
ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ، ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ )ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
، ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ
 ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ. (ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
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ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ 
 .ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍ
ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺤﻭل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ 
 ﻤﻥ – ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ –ﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺤﻴل ﺅﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻟﻤﺴ
ﺭ  ﻟﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻏﻴ- ﺨﻼل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﺸﺭﻋﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﺍﻟ
 .ﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺤﺴﺏ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﻭ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩﻴﻤﺤﻠﻴ
ﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺨﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ، ﺤﻴﺙ 
ﺎﹰ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺨﻼل ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻪ 
ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻬﺭﻴﺏ . ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل
ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺤﻤﻠﺔ . ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ
 ﻋﻤﺎ ﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﻭ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻠﺨﻴﺹ. ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺼﺏﻀﺩ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻷ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﻟﻭﻀﻊ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺴﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﻤﺎل 
  .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺠﻨﻭﺒﻪ
 ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺸﺭﻁﻲ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡﺃﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ) o
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻓﻬﻡ ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ 
 .ﺍﻹﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻜﻼﹰ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻨﺵﺀ  o
ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻭﻫﻡ ﻴﻌﺒﺭﻭﻥ ﻋﻥ ﻨﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍ
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ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺸﺭﻴﻜﺔ، ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ 
 ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺴﻬل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل  ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ
 .ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺘﻤﺭﺓ ﻭﻋﺒﺭﻭﺍ ﻋﻥ ﻨﻴﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴ o
 .ﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼ
، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺔﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺠﻨﺒﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ ﺃﻴﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻ o
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻹﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻴﻭﻟﻲ
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ
          ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﺎﻤﻼﹰ- ﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺸﺎ o
 . ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺘﻔﺎﻫﻡ ﺃﺸﻤل ﻭﺘﻘﺎﺭﺏ ﺃﻗﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏﺎًﹰﻀﺭﻭﺭﻴ
ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ /ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭ o
ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ : ﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻫﻡﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴ
ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ، ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ 
 .ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 .ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺠﻴﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻻ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ o
ﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺸﺠﻴ o
 .ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﺠﺏ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻬﻡ ﻤﺍﻟﺘﺎﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺘﺤﺩﻴﺎﹰ  o
 .ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻺﺴﺭﺍﻉ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
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ﻴﺠﺏ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭ o
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻬﻨﻲ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﻭﻅﺎﺌﻑ، ﻤﻊ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺸﺭﻋﻴﺎﹰ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ 
  .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ o
 .ﺎﹰ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔﻤﻌﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻪ 
ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ  o
 .ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ
 ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭ ﺇﻁﻼﻕ ﺤﻤﻠﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ o
ﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻻﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻤﺤﻀﺭ .( ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﻭﻭﺍﻓﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
  :ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
ﻨﻁﻘﺔ ﺤﻭﺍﺭ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺠﻌل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤ
 ﻴﻔﺭﺽ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻜﻤﺎ ﺎ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ،ﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﻭﺘ
ﻤﺎ ﻭﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺎ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭ ﻴﻭﻓﺭ ﻭﻨﻤﻭﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻤﺴﺘﺩ
 ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ - ﺃﻓﻀل ﻟﻠﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﺒﺭ ﺤﻭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻌﺯﺯ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻭﺇﻀﻔﺎﺀ 
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﻭ  ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔﺨﻼل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  . ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﺤﺭ ﻭﻤﺯﺩﻫﺭﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺸﻌﻭﺏ 
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ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ 
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ 
ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟ. ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻜﺒﺭ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
  (3002ﻫﺎﻨﻲ ﺤﺒﻴﺏ  ).ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
 ﺒﺄﻥ ﻴﺘﺼﺭﻓﻭﺍ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺠﺎﻻﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ، ﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀﻀﻤﻥ ﺍﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ 
ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻓﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ . ﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺘﺭﻤﻭﺍ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ 
 ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ، ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ، ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻓﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ، ﺃﻗﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻬﻡ . ﻭﻜﺭﻩ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌّﺼﺏ 
ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ -ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ
  ten.thgirdemorue.www  . ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺩﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ، ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻭﺜﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ 
 ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ، ﺍﻱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﻟﻰﻨﺘﻘﺎل ﺒﻌﺩ ﺍﻻ
 ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺇﻋﻼﻥ  ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ، ﺃﺼﺒﺢﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ
ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
ﻭﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ . ﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺜﻤﺎﻨ
 ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ، ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺼﻠﺏ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  ﺃﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉﻋﻠﻰ
  .ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻋﻨﺼﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
ﺕ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻴﻬﺎ  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﻗﺒﺭﺹ ﻭﻤﺎﻟﻁﺎ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ، ﻭﻤﻔﺎﻭﻀﺎ
ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ، ﻴﺴﺘﻨﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﺃﻱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻜﻭﺒﻨﻬﺎﻏﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ 
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ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ، 
  ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ
ﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺄﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺒﻭ ﻤﻥ 
ﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺴﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺨﻠﻕ 
ﺨﺫ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻟﻠﺭﺠل ﻭ ﻨﺒﺫ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﺄﻨﺴﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺤﻀﻭﺭ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺘﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﻤﺩﻥ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹ
ﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘل ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻊ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﺤﺘﻼل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل 
  ptth//:www.ue-noitageled.gro.ge .ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ-ﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭ
ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟ ﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﻋﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻤﺱﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ
ﺍﻟﻰ ﺘﺎﺴﻴﺱ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
 ﻫﻲ ﻫﺫﻩﻭﻀﺢ ﻤﺎ ﺘ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰﻭﺴﺎﻋﻤل ﻓﻴ. ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻁﻤﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ
  :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻲﻭ  ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ،  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ
 ﻫﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ 22ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ: noissimmoC naeporuEﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 
ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻓﺈﻥ . ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﻭﻤﻥ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ . ﻥ ﺜﻼﺙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ " ﺍﻟﻭﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ"ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ 
  . ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
 ﻋﻥ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺎﹰ، ﺃﻱ ﻤﻔﻭﻀﺎﹰﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﻤﻔﻭﻀ
 ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺁﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ، ﻭﻴﻨﻘﺴﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔﺘﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، 
                                                 
  ( ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ53ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ -ﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻭﻫﻰ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍ) 22
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ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻜل " ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ"ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ . ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ . ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ، ﻭﺇﻟﻰ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ
.  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻓﺎﻟﻐﺭﺽ
ﻟﺫﺍ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻔﻭﻀﻴﻥ ﺒﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ، ﺒل ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ 
ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ . ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺘﻤﺜﻴل ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻜﻜل
. ﺔ ﺒﺭﻭﻜﺴل ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔﺭﺌﻴﺱ، ﻭﻴﻘﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨ
    ptth//:aporue.ue/xedni_ne.mth
ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍ ﺘﻨﻅﻡ : secnerefnoC lairetsiniM DEM-ORUEﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ -ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺠ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺨﺎﺼﺔﻭﺯﺭﺍﺀﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ  ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ- ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎﺀ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘل 
  .ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ-ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺇﻥ ﺍ :ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ- ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﻟﺅﺍﻟﻤﺴﻭﻭﻟﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ، ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻔﺭﺍﺀ ﺅﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ، ﻭﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴ
ﻭﺘﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻜل . ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟ ﻭﻁﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻤﺱﻤﺘﻭﺴ- ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺭﻭﻜﺴل، ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺇﺤﺭﺍﺯﻩ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
  . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔﺕﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﻔﻘ
ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ :licnuoC tnemailraP DEM-ORUEﺴﻁﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻲ ﻤﺘﻭ-ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﻓﻨﺼﻑ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﻴﻥ . ، ﻭﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ3002ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﻴﺒﺎل ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
 ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺼﻑ 042ﻭﻋﺩﺩﻫﻡ 
  32.ﺭ ﻴﺄﺘﻭﻥ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻵﺨ
                                                 
   ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ57ﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻴ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻭﻋﺸﺭ54ﻭﻴﺄﺘﻲ  32
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ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﻴﺘﻡ ﻋﻘﺩ 
ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ( ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ)ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ 
 ﻤﻥ ﻟﻠﺒﺭﻟﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺫﻟﻙ  ﻤﻤﺜﻠﻴﻥﻭﻴﺸﻐل ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻭﺏ. ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﹰ
  42. ﺌﺎﺴﺔ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﺤﺩﻟﻔﺘﺭﺓ ﺭ
ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  :ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ-ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﻭﺍﻟﺩﻤﺞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺯﺯ،  ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺘﻤﻨﺢ .0102ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻗﺘﺭﺍﺏ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ 
 www.bie.gro .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺇﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ  :ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
 ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ
 ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻭﺒﺭﻤﻨﺠﻬﺎﻡ ﻫﻲ)ﻟﻜﺒﺭﻯ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﻤﺤﺎﻓﻅﻭ ﺴﺕ. ﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎﹰﺍﻟ
 ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ، ﻭﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ 6891ﻋﺎﻡ ( ﻭﻓﺭﺍﻨﻜﻔﻭﺭﺕ ﻭﻟﻴﻭﻥ ﻭﻤﻴﻼﻥ ﻭﺭﻭﺘﺭﺩﺍﻡ
 ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ .  ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ03ﻴﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﻤﺩ021ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﺩﻥ ﺠﻨﻭﺏ - ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺔ 
  www.seiticorue.gro .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ
  :ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ - ﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺇﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭ
  . ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﻤﻥ
                                                 
 ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ  7002ﻭ ﻟﻌﺎﻡ 6002ﺨﻭﺴﻴﺔ ﺒﻭﺭﻴل ﻟﻌﺎﻡ  ﻋﺎﻡ / ﺍﻟﺴﻴﺩ، 5002ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻟﻌﺎﻡ / ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ  42
  .ﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍ
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ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﺤﻴﺙ - ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺍﻟﻭﻴﺄﺘﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻭ
ﻥ ﺔ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﻤﻌﻬﺩﺍﹰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺎﹰ، ﻭﺍﺜﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻭﺃﺭﺒﻌ ﻭﺃﺭﺒﻌﻭﻥ ﻤﻌﻬﺩﺍﹰ ﻋﻀﻭﺍﹰﺔﻴﻭﺠﺩ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﺴﺒﻌ
ﻭﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ . ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ
  .  ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ- ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺩ - ﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻷﻭﺭﻭﺘﺸﻤل ﺸﺒ :ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ-ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻷﻭﺭﻭ
 ﺸﺭﻴﻜﺎﹰ ﻓﻲ 53، ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ (ﺃﻱ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ) ﻋﻀﻭﺍﹰ 07ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
 ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺘﻌﻤل ADEMﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ . ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ
( ﻤﺼﺭ)ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻ( ﻓﺭﻨﺴﺎ)ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻯ، ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
  www.esimef.gro.ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ- ﻴﺸﺎﺭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ -ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﻨﺒﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭ :ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ-ﺍﻟﻤﻨﺒﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ  ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎ3002ﻋﺎﻡ 
- ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ. ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻴﻨﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ - ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﻊ ﻭﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤ. ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ-ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﻭﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ . ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﺠﺎﻻﹰ ﻤﺘﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ . ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
. 52ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﺒﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔﺍ
  www.murofdemorue.gro
                                                 
ﺠﺎﺀ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ  52
. ﻱ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺭﻭﻤﺎﻥ ﺒﺭﻭﺩ3002ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻋﺎﻡ 
ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ - ﻤﻔﻜﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ81ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺘﻡ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
27 
 :ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ-ﻤﻨﺒﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭ
 ﻭﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل 3002ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻁﺎ ﻭﺘﻡ ﺇﻁﻼﻗﻪ ﺭﺴﻤﻴﺎﹰ ﻋﺎﻡ 
ﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻁﺎ، ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻫﻴﻜل ﺒﺴﻴﻁ ﺘﺩﻋﻤ
ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﺒﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ . ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ- ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻙ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺘﺒﺎﺩل  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل، ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻤﻨﺒﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . ﻴﺩﺓ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠ
  . ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ
 ﻭﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻨﺒﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻙ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ 
 ﻤﻨﺘﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ
، ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، ﻭﺒﺤﺙ 
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 :ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ-ﺸﺒﻜﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ -ﺇﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ . ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ- ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ
 :، ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ7991ﻓﻲ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻋﺎﻡ 
 .ﺩﻋﻡ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ o
                                                                                                                                            
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ . ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺨﺎﺀ ﻭﺇﻟﻰ ﺠﻴﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺔ
  .ﺫﻟﻙ
ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺒﺭ . ﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻟﻠﻤﻨﺒﺭﺘﹸﻌﺩ ﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺎﻟﻁﺎ ﺍﻟﻤﺴ 62
 OTLAS، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻤﺜل XELER GD، ﻭOCDIAﻭﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭ
  . ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺎﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﺒﺭdeM-oruE
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ﻕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺫﻟﻬﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺘﻨﺴﻴ o
 .ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ
ﺩﻋﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ،  o
 . ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ- ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺩﺨﻼﹰ ﻻ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎﹰ، ﻭﻤﻥ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ - ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭ o
 ﻋﺎﻡ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ. ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻤل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
  .ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺃﻤﺎﻨﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ - ﻭﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻗﺩ ﻭﻓﺭﺕ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻴ ﺃﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ
 www.sthgirdemorue.ten/hsilgne/kslegne.lmth. ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
  :ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ/ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﺜﻨﺎﺌﻴﺎ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﺜل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﻩ . 0102ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل . ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺨﺎﺹ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭ ﻻﺤﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺸﺭﻁﺎ ﻟﻘﺒﻭل ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩ
ﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩ. ﺍﻟﻤﻭﺴﻌﺔ
  : ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻜﺎﻥ
ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻤﺴﺘﻘل ﻴﻨﻔﺫ ﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﻋﻁﺎﺀ  o
ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ . ﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪﻜﺎﻤل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻘﺭ
ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ 
 ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻷﻤﻴﻥﺍﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ 
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 ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ  ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻜﻤﺎ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل
ﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺴﻭﺍﺀ ﺴﺴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺤﺴﺄﻤ o
ﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻪ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺄﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻻﻁﺎ
ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻻﻁﺭ 
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻻﻋﻼﻤﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺱ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ o
 .ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻭ ﻓﺼل . ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ o
 .ﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀﺄﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭ ﻤ
 ﻀﻤﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ o
ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻏﻴﺭ 
 .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل  o
 :ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻼﻋﻨﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﺍﻟﻰ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻼﻋﻨﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻔﻴﺫ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑﺘﻨﺘﺒﻨﻲ ﻭ o
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ) ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 .ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
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ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻱ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭ  o
ﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻ
 .ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺠﻬﺎ ﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﻴﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﻭ ﺘﺭﻭﺍﻟﺘﺄ o
 .ﺍﻟﻔﺭﺹ
 .ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ o
 ﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ  o
 . ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭ
 yciloP doohruobhgieN naeporuE
  
  : ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل/ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﻭﻗﻌﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﻨﺫ ﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻡ
 ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﻭ ﻋﻤل ﻭﻗﻌﺕ ﻜل
ﻭ ﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ . ﺓﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﺤﺎﻭﺭ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ
  :ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ o
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
  . ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥﻊﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤ
ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل  o
ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻌﻤل ﺈﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ، ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻕ ﺒ
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ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ 
 .ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩل  o
 .ل ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻓﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻭ ﺍﻟﺸﺎﻤ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  o
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﺴﺏ 
 .ﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻻﻤﻡ ﺍ
 ﺃﻥﻪ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﺙ ﻤﺩﺭﻭﺱ ﻤﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻱ ﻋﻤل ﺍﻭ ﺤ
 ﺍﺨﺘﺭﺍﻗﺎﺘﻪ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﻤﻤﻨﻭﻉ ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺨﺭﻴﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵ
ﻗﻠﻴﻼ ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ tnemeerga noitaicossA learsI-UE (.  ).ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
ﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻗﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻀﺩ 
 ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﻨﺴﺎل ﻗﻠﻴﻼ ﺍﻴﻥ ﻫﻲ. ﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻻﻋﺯل ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻥ ﻴﺩ
ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ، ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﺒﺎﻟﺸﻜل 
  .ﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻤﻁ
ﻭ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻥ ﻨﺩﺭﺱ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺤﺙ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ 
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ 
ﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﺒﺎﻻﺨﺘﺭﺍﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻘﻁ، ﻭ ﻤﻥ ﻭﺠﻬ
  .ﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
 ﻭ 72ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ
  :ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﻀﺩ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻫﻲ
                                                 
  ﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ان ﻳﻜﻮن اﺟﺮاء ﺿﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﻬﺎآﺎﺗﻬﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑ 72
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 ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀﺔ ﻤﻊ ﺇﻴﺘﻌﻠﻴﻕ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜ .1
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﺘﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻭﻑ ﻴﻭﻟﺩ 
ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﺍﻷ
ﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻟﻔﺭﺽ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺃ
 .ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﺎﻷﻏﻠﺏ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ  .2
ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻭ ﻟﻜﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻓﺎﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 
ﻭ ﺒﺫﻟﻙ، ﻻ . ﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ ﻓﻬﺎﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟ
ﻕ ﺃﻭ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴ
 . ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻤﻊ
 ﺃﺴﺎﺱ  ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰﺔﻟﻘﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺇﻴ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻌﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺤﺙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻜﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ 
 .ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕﺎﻟﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﻋﻤل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭ 
ﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺎﻥ ﻴﺠﺫﺏ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻴ
ﺒﺸﻜل ﺍﻜﺒﺭ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﻪ، ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﻴﺢ ﺒﺫﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
ﻉ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺭﻴﻜﺎ ﻭ ﻀﻴﺎﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺃﻤ
.  ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺍﻟﺫﻱ ﺒﺫﻟﺘﻪ
ﻥ ﻴﺠﺫﺏ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻓﻪ، ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺃﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﺩل 
 .ﺎﺎﺩﻴﺎ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎ ﻭ ﻋﺴﻜﺭﻴ ﻤﺎﺩﻴ ﻭ ﻗﻭﻱﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺎﹰﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻓﻘﺩ ﺤﻠﻴﻔ
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ﺃﺨﻴﺭﺍ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﺠﺩﺍ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﺎﻓﺱ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﻤﺭﻜﺯﻩ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ 
ﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﺴ
 6002 enuJ ,rentdbarB arabraB ,.ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺍﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ 
ﺃﻥ ﺍﻵﻥ ﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎل ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﺕ، ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜ
ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺃﻥ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﻻ ﺍﻗﺼﺩ ﻫﻨﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻥﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻤﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺴﺒل ﻟﻔﺭﺽ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎ
 ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ، ﺘﻨﺘﻬﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﻼ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﻓﻘﻁ، ﺒل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺯﻭل ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺯﻭل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭ 
ﻨﺄﻤل ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤل 
  .ﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻥﻭﻨﺨﻠﺹ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل 
، ﻓﺎﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺴﺎﺱﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﻤﻴﻼ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ  ﺍﻟﺩﻭلﺎﺌﻠﺔ ﺍﻥﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻘﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻔﺘﺎﺤﺎ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
ﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺎﻟﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺭﺅﻯ ﺍﺨﺭﻯ ﺒﺍﻟﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴﺭ 
 ﻟﻠﺩﻭل ﻭﺤﺜﻬﺎ ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﻓﻲﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ 
 ﻓﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ . ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢﺍﻵﻨﻴﺔﻋﻠﻰ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 
 ﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ  ﺍﻟﺫﻱ ﺇﻟﻰﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ 
ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﻲ 
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ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻭﻴﺠﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ
 ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭ ﻰﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨ
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﺍﺀﻡ ﻤﻊ 
 ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ  ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻭﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺔﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﺘﻤﺩﻨﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻓﺎﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
 ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺍ
ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻋﺎﺌﻕ ﻭﺠﻭﺩ . ﺘﺤﺎﺭﺏ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺭﻭﺏ ﻀﺩ ﺩﻭل ﺍﺨﺭﻯ
 ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤل ﻭلﺍﻟﺩ ﺒﻌﺽ ﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺍﻻﺤﺘﻼل 





















  ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﻤﻭﻗﻑ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺤل 
ﺫﺍ ﺃﺨﺫﺕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭ ﻟﻤﺎ
  .ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ 
 ﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ)ﺃﻥ ﻭﺍ  ﺭﺃ ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﻜﺜﻴﺭ
 ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺤﺩ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻓﻌﻠﺕ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ 
 ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﺭﻜﻲﺍﻷﻤ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻷﻭﺴﻁﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ 
 ﺭﻏﺒﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻟﺩﻭلﺃﺴﺒﺎﺏﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ 
 ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺩﻭﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﻫﻲ ﺭﻏﺒﺔ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ
  (2002 ﻓﺎﻴﺯ ، ﺴﺎﺭﺓﺠﺔ ﻟﺩﻭﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﺘﺘ) . (ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﺫﻫﺒﻭﻓﺃﻤﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ، 
ﻁﺭﻓﻴﻪ ﺒﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻟﻁﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻴل ﻗﻠﻴﻼ ﻨﺤﻭ 
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ )ﺽ ﻟﻠﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ  ﺩﻋﺎ ﺍﻟﺒﻌﻤﺎﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻠﺸ
ﺘﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜﺭﺍﻤﺔ 
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ؟ ﺴﺄﺠﻴﺏ ﺒﺎﺴﻤﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﻼﻕ ﻟﻶﺭﺍﺀ ﻴﺘﻌﺩﻯ 
ﺃﺩﻋﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ . ﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁﻓ  "ﺤل ﻋﺎﺩل"ﺤﺘﻰ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺎﻀﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺩﻴﻬﻴﺔ، ﻓﻼ ﻤﺜﻴل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭﻨﺤﻥ . ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻜﻭﻨﻴﺔ
ﻤﻨﻐﻤﺴﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ 
  (0002.ﺒﺎﺭ، ﺍﺘﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻴ:ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻜﻭﻨﻴﺔ.)(ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ
ﻓﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻋﻘﺩﺓ ﺍﻟﺫﻨﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ 
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ 
28 
ﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻋﻭ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻭ ﺒﺸﻜل ﻗﻭﻱ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓ
  .ﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜل ﺤﺴﺏ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ، ﻓﻔﻲ ﻤﻘﺎﻟﺔ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﻭﺫﻟﻙ  .ﺍﻟﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡﻋﺯﻤﻲ ﺒﺸﺎﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻗﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻼ ):ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل
.  ﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﺇﻟﻰﺒﻘﺩﺭﺓ ﻗﺎﺩﺭ "  ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻟﻤﻭﻗﻑ "ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻬﻲ 
 ـ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻷﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﺫﻟﻙ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷ. ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻷﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﺈﻗﻨﺎﻉ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
  ﻋﺯﻤﻲ ﺒﺸﺎﺭﺓ: ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ (ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﺼﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻻ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ  ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﻜﺩ ﺍﻨﻪ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔﺠﻬﺔ ﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻴﺨﻠﻁ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍ
 ﺨﻁﻴﺌﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﺃﻭ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﺼﻠﻲﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﺈﻟﻘﺎﺀ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻟﺔ ﺒﺸﺎﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ  .ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲﺍﻟﺩﻋﻡ 
. ﺍﺌﻴلﺇﺴﺭ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻟﺸﺭ ﻥﺃ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ 
 ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ ﺇﻟﻰﻭﻫﻭ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﺎﺩﺓ 
 ﺤﺭﺝ ﺇﻟﻰﻭﻤﻥ ﻴﺩﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻠﺒﺔ .  ﻟﻠﺴﺎﻤﻴﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﺃﺨﻴﺭﺍﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ 
، ﻭﺍﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﺤﺹ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺃﻭﺭﻭﺒﻲﺭﺴﻤﻲ 
ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  .ﺃﻭﺭﻭﺒﺎﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺤﻑ ﺍﻟﻤﻜﺭﺴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌ
ﺤﺘﻰ ﻭﻗﺕ ﻗﺼﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻭﻀﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻴﻤﻨﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺽ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﺭﻀﺔ 
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ﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍ
. ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺩﻭﻤﺎﹰ ﺒﺩﻭﺭ ﺃﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﺎﻋل ﻟﺨﻠﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ
ﻭﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﻨﻔﻭﺫ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ 
ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ، : ﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﻲﺘﺸﻜل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﻨﻔﻭﺫﻫﺎ ﻭﻫ
ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻜﻼﻋﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺭﻏﺒﺔ . ﻭﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ
ﻜﺫﻟﻙ . ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺒﺎﺭﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻴﺅﻫﻠﻬﺎ ﻷﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻭﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻅﻤﻰ
ﻤﺒﻌﻭﺙ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻭﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ 
ﺭﻭﺴﻲ ﺃﺴﻭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺒﻌﻭﺙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﺫﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﻤﻴﺯﺍﹰ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 
  .ﻭﺘﺯﺍﺤﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ
 ﺤﺒﻴﺏ ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ، ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻫﺎﻨﻲ
ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﺸﻤل ﻭ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺜل ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ، ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤ
ﺱ ﺒﻴﻜﻭ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻜ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺴﺎﻴﺇﻟﻰ ﺘﺠﺯﻱﺀ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 ﻋﻠﻰ ﺩﻤﺞ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﻵﻥﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﻌﻤل ﺃﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻲ ﺍﻟﺒﻠﻔﻭﺭﻱ، ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ 
ﺃﻭﺠﺩﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻨﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ 
  .ﻡﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻹﺤﻼل ﺍﻟﺴﻼ
ﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﻩ 
ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ، ﻭ ﺃﻨﻨﻲ ﺍﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ 
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺠﻭﺓ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻵﺨﺭ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻨﻲ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺤﻭﺍﺭ 
ﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ . ﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓ
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ﻋﻘﻭﺩ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺩﻭل ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻤﺎ  ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﻭﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻤﻨﺫ ﻋﺩﺓ
 ﺒﺸﻜل ﻓﺭﺩﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺎﹰﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺘﻌﺎﻭﻨ
ﻤﺤﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ . ﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻻﺤﻘﺎﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍ/ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 
ﻭ ﻗﺩ ﺤﻅﻴﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﻭﻀﻊ ﺨﺎﺹ ﺒﻴﻥ . ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺤﻴﺙ 
  .5791ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻤﻨﺫ 
ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﻀﻌﺕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻭ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻏﻴﺎﺏ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ ﺍﺜﺭ ﺘﻬﺩﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﻴﺘﻲ ﻭ ﺘﻔﻜﻜﻪ ﺇﻟﻰ 
ﻓﺄﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ . ﻨﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺠ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺸﻤﺎﻟﻪ ﻭ ﺠﻨﻭﺒﻪ، ﻓﺎﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﺨﺫ ﻴﺭﺴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤل 
ﺸﺭﻕ ﻭﻭﺴﻁ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭ ﺸﻤﺎل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﻥ 
ﻘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺜل ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻟﻪ ﻭ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩ
ﺃﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ 
  .ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ،  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺩﺍ ﻭ ﻜﺄﻥ ﻟﻪﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ، 
 ﺇﻁﺎﺭ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻨﺎﺘﻭ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺭﻭﺠﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻨﻬﺎﺄﺒ
ﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ،  ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﺃﻫﻲﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ 
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﻓﻲﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺄﻱ ﺘﻁﻭﺭ 
 ﺍﻟﺫﻱﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺎﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ  .ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
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 ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺘﺤﺩﺩﻩ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
 . ﻤﺭﻴﻜﻲﺍﻷ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻭﺠﺫﺭﻴﺔ  ﻭﺘﺸﻬﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
 ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 
 ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻲﺭﺍﻓﻭﻏﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺸﻬﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤ
، ﻭﺍﻥ ﻤﺴﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻲﺘﺤﻭل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓ ﻭﺍﻟﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﻱﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﺜﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺼﻌﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
  .ﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻜﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
 ﺒﺭﻭﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﺸﻬﺩ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ  ﺃﻥﻜﻤﺎ
 ، ﻓﺼﻌﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺤﺯﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻲ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲﺍﻟﻤﺘﻌﺼﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﻓﻀﺔ ﻟﻶﺨﺭ ﻭﺍﻟﺘ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﺜﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ 
ﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﺇﻟﻰ ، ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
  .ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺤﻭﺍﺭ ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ 
ﻥ ﻨﻠﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﻴﻤﻜﻥ  ، ﺍﻟﺭﺃﻱﻓﻲﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ 
 :  ﻋﺩﺓ ﻨﻘﺎﻁ ﺒﻲ ﻓﻲﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺎ ﺘﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻭﺃﻥ ﺃﻭﺭ o
 . ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔﻓﻲﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ 
ﺒﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﻷﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻬﻤﺔ o
 .ﻭﺜﺭﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ
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 ﺤﻴﻥ ﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺴﻠﻤﻴﺎ،ﺍﺌﻴﻠﻲ  ﺍﻹﺴﺭﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ  ﻓﻲﺒﺎ ﺃﻥ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﻭﺭﺘﻌﻲ o
 ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻋﻴﻪ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻫﺫﺍ ﻓﻲﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ   ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
 ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻹﺼﻼﺡ   ﻋﻤﻠﻴﺔﻓﻲﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
 .ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
 ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻤﻥ ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭﻩ  ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺘﻤﻨﻊ ﻭﺠﺩﻴ o
 ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﺒﺎ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺃﻭﺭ ﻭﻫﻭﺍﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
 .ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ
 ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﻤﺭﺍﺕ ﻋﺩﺓﺃﻜﺩﺕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ o
ﻤﻥ ﻥ ﺒﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻴ ﺤﻴﺙ ﺸﻌﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻠﺘﺯﻤﺎﹰ ﻭﻟﻴﺱ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰﻟﻴﺱ ﻤﻘﻨﻌ
ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺴﺒﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﺤﺴﺎﺏ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻗﺒل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﻤﻭﻗﻑ 
 .ﻤﺴﺎﻨﺩ
ﺒﺎ ، ﻓﻠﻡ ﻴﻘﺩﺭ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺽ ﻭ ﺨﺫل ﺃﻭﺭﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻌﺎﻟﻡ   ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﻥﻴﺩﺭﻙ o
ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺤﺩﻫﺎ  ﻟﻠﺤﺭﺏ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ
 . ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔﻓﻲﺴﺎﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤ ﻓﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ
 ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻁﻤﺢﻴ o
ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺴﺎ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﻔﻀل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﻭﻟﻴﺱ
  .ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ
ﺔ ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ  ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﻤﻴﺭﻜﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ 
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﻗﻴﺎﺩﺘﻬﻡ، ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ 
ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻓﺘﺭﺍﻗﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﻤﺴﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﻡ ﺍﻻﺨﻴﺭ، ﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻻﻴﻌﻨﻲ، ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ 
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ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻤﻴﺭﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺒل ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﹰ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﻤ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﻪ  ﺤﻀﻭﺭ، ﻻ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻫﻭ
 ﻜﻤﺎ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻴﺔ، ﺘﻀﻡ ﺍﺭﺒﻌﺔ ﻭﺍﻷﻤﻡﻤﻤﺎﺌل ﻟﺩﻭﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺭﻭﺴﻴﺎ 
  .ﻫﻭ ﻤﻔﺘﺭﺽ
 ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ، ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻟﻌل ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ
ﺍﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺠﻭﺍﺭ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﻟﻠﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ، ﻭﻫﻭ ﺠﻭﺍﺭ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺒل ﺍﻥ 
ﻭﺴﻁﻴﺔ، ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﻟﻤﺘﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ـ  ﺍﺍﻻﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
ل ﻭﻋﺩ ﺒﻠﻔﻭﺭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ـ ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼ
ﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻭﺍﺴﻨﺎﺩ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺘﻘﻭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ، ﻭﻤﺎ ﻗﺎﻤ
  .ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ، ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭﺘﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻭﺭﻭﺒﻲ ﺠﺩﻴﺩ 
 ﺇﻁﺎﺭﻫﺎﻴﻨﺸﻁ ﻓﻲ   ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ، ﻻﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺓﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ
 ﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻭﻤﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻗﺩﻤﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﻴﻀﺎﻨﻤﺎ ﺇﻤﻭﺍﻁﻨﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﻭ
ﺍﺸﻜﺎﻻﹰ ﺍﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺘﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ 
ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺤﺯﺍﺏ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 .ﻴﺴﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ، ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﻭﻤﻨﻌﻬﺎ
ﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻰ ﻭﺯﻥ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤ
ﻴﺠﺩ ﻟﻪ ﺘﺠﺴﻴﺩﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ  ﻭﻫﻭ ﻭﺯﻥ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﻬﻤﻴﺵ 
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ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺠﻌل ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﺤﻀﻭﺭ ﻤﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  ؟ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪﻤﻜﻥﻴﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ 
  :ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻤﻨﺘﺩﻯ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ / ﺃﺤﺩﻯ ﺃﻫﻡ ﻨﺠﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  ﻭﻤﺎ. ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ
ﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤ
ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ . ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﺸﺭﻴﻙ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻜﺎﻤل
  . ﻤﺅﺨﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔﻟﻴﺒﻴﺎ
  :ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ،  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻘﺩ ﺩﻋﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ 
ﺭﺍﻜﺔ  ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻜلﻓﻘﺩ ﻋﻘﺩ
ﻤﺎ ﺴﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ /ﺍﻷﻭﺭﻭ
 1 ﻓﻲ ﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﺘﻡ ﺘﺩﺸﻴﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻤﻊ ﺍ. ﺎﺒﻴﻨﻬﻤ
ﺃﻤﺎ . 4002 ﻤﺎﻴﻭ1 ﻤﻥ ﻗﺒﺭﺹ ﻭﻤﺎﻟﻁﺎ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻜل6991ﻴﻨﺎﻴﺭ 
ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺘﻭﻨﺱ :  ﻤﻥﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻓﻘﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﻜلﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒ
   . ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻴﺭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺒﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
  :ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
 ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼل ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺒﻠﻴﻭﻥ 5991 ﻭﻗﺩ ﻭﻓﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
 ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻴﻭﺭﻭ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻺﺼﻼﺡ 
ﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻴ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺨﺎﺀ)ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻟﻜٍل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل 
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 ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ(. ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻋﻡ
ﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺅﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸ
   .ﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﺸﺍﺍﻟﻤﺴﺘﺩ
  :ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ /  ﺃﻁﻠﻕ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭ3002  ﻋﺎﻡ ﻓﻲ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻟﺩﻋﻡ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻟﻠﺘﻤﺎﺴﻙ 
ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﻪ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ /ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭ. ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
   .ﻭﺴﻁﻴﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺘﺩﻯ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘ
  : ﺘﻭﺠﻪ ﻟﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
 ﻓﻲ PNE82ﻋﻤل ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺤﻭل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 
ﻭﻟﻴﻥ ﺅ ﻭ ﺘﺒﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ ﻭ ﻤﺴ3002ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ، ﻭﺒﺩﺍ ﺠﻠﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺤﻜﻭ
ﺍﻨﻀﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ  .(a3002 nosremE & ,)4002( .T ,rehcamuhcS ).ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻻﺩﺏ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 atrogadneSﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻭﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺭﺍﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻴﻜﺘﻨﻑ ﺍﻟﺸﻙ  ( )4002
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺘﺭﻜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ( 4002 illemoC)ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ 
  (4002 inobilA).  ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ 92ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
 ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻀﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ
ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻀﺭ ﺒﻤﺴﺎﻋﻴﻬﻡ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ 
                                                 
 ycilop doohrobhgien naeporuE  82
ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺠﻨﻭﺒﻪ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻫﻲ ﻫﻲ ﺘﻭﺴﻊ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ، ﺤﻴﺙ  92
   ﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔATFEﻭل ﺴﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺩ
09 
 ﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  ﻓﻲ  negaKﺍﻻ ﺍﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﻤﺜل . ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ
  nosremEﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻤﺸﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ 
ﺍﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺃﻭﺭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭ 
 52ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻨﺨﺭﻁ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻰ 
 ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻓﻲ  ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭ72ﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ 
  .03ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ
 ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺤﺎﻓﺯﺍﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﻟﻠﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥﻲﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻴﻌﻁ
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻴﺠﺩﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ 583 ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ 
 ﻲﻭﻓ.  ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻭﻏﺭﺏ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭ
 ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ ﺴﻴﺯﻭل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ 
  ﺤﻴﺙ. ﻭﺒﻴﻥ ﺤﺭﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﻤﻊ ﺠﻴﺭﺍﻨﻪ– ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ –ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻪ 
. ﺎﹰ ﻭﻭﺍﻗﻌ ﺤﻘﻴﻘﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ – ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ –ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل 
 ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺭﺏ 
 ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﻱ ﺒﺫل ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲﻨﺼﻴﺒﺎﹰ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺎﹰ 
 ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻋﺒﺭ ﻤﻌﺎًﹰ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲﺒل ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
ﻓﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ .  ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀﺍﻟﺫﻱﺩﻭﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺒﺎﻹﺭﻫﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺤ
 ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺒﺎﺩل ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻫﻲ
                                                 
 ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ ﻟﻴﻀﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﺤﻴﺙ .  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﺩﺨل 4002 ﺍﻴﺎﺭﺍﻷﻭل ﻤﻥ  03
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﺴﻴﺯﻴﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ 0001 ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻠﻎ ﻲ ﻨﺎﺘﺞ ﻤﺤﻠﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﻪ 054 ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﺘﻌﺩﺍﺩ ﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻴﻔﻭﻕ 52
 ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲﺴﻴﻌﺯﺯ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻟﻪ ﻤﺎ .  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻟﺜﻘل 
ﻊ ﻜﻤﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﺴﻠ. ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﻓﺈﻥ ﺘﻭﺴﻴﻌﻪ ﺴﻴﻐﻴﺭ ﺸﻜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻭﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ .  ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ 
  . ﺩﻭﻟﺔ72 ﺍﺼﺒﺢ ﻋﺩﺩ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 7002ﺜﺎﻨﻲ  ﺍﻟ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﻭل ﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭﻥ. ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺒﺎﻗﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ 
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 ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺨﻠﻕ ﺭﻗﻌﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ .ﺭﻙ ﻟﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﺸﺘ
 ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﻴﻨﻭﻁ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻪ ﻭﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻨﻔﺴﻪﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻴﺠﺩ 
 ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻟﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﺤﺴﺏ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﺠﻴﺭﺍﻨﻪ 
 ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻱﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻬﻤﺎ ﺸﺭﻁﺎﻥ ﻤﺴﺒﻘﺎﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺸﺒﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
ﻭﻤﻥ  . ﺒﻴﺌﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ 
 ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﻟﺘﺜﺒﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻰ13ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺴﻭﻑ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻜل ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﺍﺨﺭ ﺠﺎﻨﺏ
  . ﺍﻟﺘﺤﺩﻱﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﺍ 
 ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ –ﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻓﻲ –ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ 
ﻭﺘﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ . ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﺍﻷ
 ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎﺎﺭ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﻴﻨﻌﻡ ﺍﻻﺯﺩﻫ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
 ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ ﻲﻭﻓ. ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻌﺎﻭﻥﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺜﻴﻘﺔ 
 ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﻺﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺒﻤﺎ 
ﺎﺒل ﻜل ﺫﻟﻙ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ  ﻤﻘﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ 
 ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ 
 ﻓﻲﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﺢ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻭﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻨﺼﻴﺏ 
ﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺎ  ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺤﻓﻲﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﻨﺼﻴﺏ 
  . ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل–ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ 
  
                                                 
  ( ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺍﻷﻤﻥ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ،)  13
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 ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲﻭﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ، ﻴﺒﺭﺯ ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ 
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ، ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ 
 -: ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﻨﻘﺎﻁ 
 :ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﻭﺘﺤﻭﻴل  ﺨﻠﻕ •
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل 
ﺍﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﻘﺩ ﺘﺘﺤﻭل 
ﻟﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺇﻓﻲﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
 ﻓﻲﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ 
 ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺔﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴ
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ 
 .ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ
 ﺴﺘﺘﺄﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻭﺘﺸﻬﺩ ﻓﺭﺹ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻋﺩﺓ 
 ﺘﻤﻠﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻫﻲﺤﺩﻴﺜﺎ 
 ﺔﻴﻭﺍﻟﺒﺘﺭ ﻭﻜﻴﻤﺎﻭ ﺤﻴﻥ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ
 . ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
 :ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ  ﺍﺜﺭ •
 ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟ ﺘﻭﺴﻊﻱﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻤﻥ 
ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺭﺨﺹ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﺃﻥ ﺘﺠﺫﺏ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ 
 ﻲ ﺴﻌﺃﻥﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺜل ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻴﺭﻟﻨﺩﺍ، ﻜﻤﺎ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﺤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻓﺭﺹ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺒﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭ
 ﻓﻲﺇﻟﻰ ﻨﻘل ﺒﻌﺽ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺘﺨﻭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ 
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 ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﺫﻱﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺨﻭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﻫﺭﻭﺏ ﺭ
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
 :ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺜﺭ •
ﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺜﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻤﺨﺎﻭﺃ
 ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺜل ﺃﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﻭﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
 ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺨﻭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ adeM ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍ ﻓﻲ
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
 :ﺭﺓ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻬﺠ ﺍﺜﺭ •
ﻨﺼﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻭﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ 
ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺤﺭﻜﺔ 
 ﻓﻲﻭﺘﺭﻜﻴﺎ ، ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺴﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ 
 ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻓﻲﺒﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺫ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻕ ﻭﻭﺴﻁ ﺃﻭﺭ
 23. ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
 : ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ •
ﺩﺍ ﻋﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺸﺭﻕ  ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﻌﻴﻱﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺅﺩ
 ﻓﻲﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﻴﺙ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻨﺸﻐﺎﻟﻪ ﺒﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺎﻟﺴﻠﺏ 
ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺸﺭﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، 
ﺭﻭﺒﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭ
                                                 
 ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲﺘﻜﺘﺴﺏ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ   23
 .ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻕ ﻭﻭﺴﻁ ﻟﺩﻭﺍﻉﹴﺒﺎ ﻭ ﺃﻭﺭﻓﻲ
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ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﺨﻴﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻊ 
 . ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ 
 ﻋﻤﻼﻗﺎ ﺃﺼﺒﺢﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺎﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻨﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل 
 ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲﻴﺎ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﻭﻤﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  :ﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺍﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭ
 ﻨﻌﻴﺵ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺴﻠﺴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤل، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﻭﺭ ﺘﻌﻴﻕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻷﻨﻨﺎ
ﻋﻠﻰ " ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻭﻑ" ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻥﺃ ﻱﺃ، ﺍﻷﻤﻨﻴﺔﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ 
 ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﻥ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
 ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻨﺎﺸﻁﺔ ﻭﺤﺎﺴﻤﺔ ﺘﺒﺎﻉﺍﻫﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻘﺘﻀﻲ " ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ" ﻭﺃﻭﺭﻭﺒﺎﺭﺴﻡ ﺨﺭﻴﻁﺔ 
 ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ  ﻨﻨﺘﻬﺯ ﻫﺫﻩﺃﻥﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ، ﻋﻠﻴﻨﺎ .  ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔﺇﻋﻼﻥﺘﺩﻋﻡ ﺒﻘﻭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫ 
 ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺴﻼﻡ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭ، ﻭﻨﺘﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻨﻨﺸﺊ، ﻜﻲ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
 ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻅﻭﺍﻫﺭﻫﺎ ﻭﻋﻭﺍﺭﻀﻬﺎ، ﻭﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏﺍﻟﺠﺫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ 
ﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﺇﺘﺒﺎﻉﻓﺈﻥ "، ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰﻓﻲ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻗﺩﻤﺕ ﻤﺅﺨﺭﺍﹰ 
 ﺘﺠﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻴﺤﻭل ﺘﺭﻜﻴﺯﻩ ﻤﻥ ﻥﺃ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻤﻥ . ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺒﻨﻴﻭﻱ
 ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻱﺃ ﻴﻜﺜﻑ ﺠﻬﻭﺩﻩ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻬﺠﻲ، ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
   ".ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻏﻴﺭ  ﺍﻟﺠﺫﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
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ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
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ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﻤﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل : ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻡ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ .1
ﻭ ﻴﺒﺭﺯ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ . ﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜ
ﺍﺀ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﺤﺘل ﺃﺠﺯ
 .ﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺸﺭﻴﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ 
ﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻥ ﺠﺎﺯ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍ: ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ .2
 ﺱﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﺤﺩ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺒل ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴ
 ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ 833 ﻭ 242ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻭﺤ
 ﻭ ﺤل ﻋﺎﺩل 7691ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﻋﺎﻡ 
ﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﺎﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌ. ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ
ﻓﻤﻨﺫ ﺍﻨﻁﻼﻕ . ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺒﺎﺭﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ 
ل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺸﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼ
ﻜﺜﺭﺕ . ﺍﻟﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻁﻤﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩ 
 . ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
ﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻕ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠ .3
ﺤﻴﺙ . ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﺤﺴﺏ ﻭﺠﻬﺔ  ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻬﺙ ،
ﻨﺏ  ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ، ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﺎﻨﻅﺭﻫﻡ، ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻭﺭﺒﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺸﺭﻴﻜ
 ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺃﺯﻤﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻨﻪﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ 
 ﺍﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺩ .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
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ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻭﺼﻭل ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺴﺩﺓ 
ﻨﺎﻫﻀﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل
ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ  .4
ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ، ﻭ ﻨﺄﺨﺫ ﻤﺜﺎﻻ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻭ ﻗﺒﺭﺹ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ 
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻘﺒﺎﺭﺼﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻓﻴﻪ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﻟﻜﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻭ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻥ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺭﺍﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻤﻁﺎﻟﺒﻭﺍﻷﺘﻋﻨﺩ 
ﺒﺎﻨﻀﻤﺎﻡ ﻗﺒﺭﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﺩﺨﻠﺕ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ 
ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ .  ﻋﺎﻤﺎ51 – 01ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﺌﻠﻴﻥ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀﻫﺎ ﺒﻌﺩ 
ﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺩﻭﻥ ﻥ ﺃﻱ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺩﺨﺃﻟﻺﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺤﻴﺙ 
 ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﻔﺤﺹ ﺍﻷﻤﻨﻲ 51ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺴﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ 
 .ﻟﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﺤﻴﺙ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻷ .5
ﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻤﻬﺎ ﻴﺤﺎﻭﺭ ﻜﻁﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻤﺜﻼ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟ
 .ﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻜٌل
، ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻵﻥﺍﻤﻨﺫ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺇﻟﻰ  .6
ﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺃﻗﺒل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﻜﻤﺎ 
ل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻴﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭ
 .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺕﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎ .7
ﻭﺠﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻤﻜﺜﻑ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﻴﺙ ﺘﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، 
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ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ  ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
ﻭﺒﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﻭﺭ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻥ . 0102ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻋﺎﻡ 
 . ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﻌﺽ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ
 ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻴﻘﺎ ﻏﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ .8
ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ، ﻓﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﻁﻤﺢ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺠﺫﺏ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻭﺭﺒﺔ ﻭ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭ ﺤﻀﺎﺭﺓ 
ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻴﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﻡ ﻫﻲ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺴﻭﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ
 saivoT)  .ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ
 .(4002
ﻤﻌﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺤﺴﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ، ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل  .9
ﻲ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻘﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠ
 ﺇﻥ ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻱ ﺍﺘﻔﺎﻕ 2002 ayellaCﻓﺤﺴﺏ . ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ
ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻭ ﻀﺦ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﻭﺱ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠ
 ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ، ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺘﻀﺭ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﻊﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ﻭ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺠﺘﻤ
. ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻭ ﺘﻘﻠل ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
   ﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲﻭ ﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻨﻨﻜﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﺇﻥ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﻭ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨ
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 ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺎﻥ ﻫﻤﺔ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺫﻴﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻴﺼﺒﻎ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜ
   ()3002 otraS leD.ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ
   :ﺍﻷﻭﺴﻁﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ 
ﻘﻭﻕ  ﻭﺍﻟﺤﺍﻷﻭﺴﻁ ﺘﺠﺎﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻟﻘﺩ ﺒﺎﺕ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻟﻠﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻋﺔ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭ
  . ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
 ﺨﻁﻭﺓ ﺘﻘﺩﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺘﺴﻊ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎﺤﻴﺙ ﺨﻁﺕ 
 ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺴﻼﻡ ﻋﺎﺩل ﻭﺩﺍﺌﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺇﻟﻰ  8791/01/32  ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﻭﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ
 ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺃﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺘﻅل ﻤﺩﻋﺎﺓ ﻟﻠﺘﺭﺤﻴﺏ ﻟﻜﻥ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﻰ 
 ﻴﺨﺭﺝ ﺃﻭﺭﻭﺒﻲ ﻨﺹ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭل 0891ﻭﻨﻴﻭ ﻴ/ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ 31ﻭﻜﺎﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺩﻗﻴﺔ . ﺤل ﺸﺎﻤل 
 ﻓﻲ ﻷﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁ 
ﻭﺃﻜﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ". ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ  "ﺇﻟﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺼل ﺃﻜﺜﺭ ﺩﺍﻋﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﺍﻷﻭﺴﻁﺍﻟﺸﺭﻕ 
 ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ )6991 ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ 22- 12 ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﻭﺭﻨﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
 ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺴﻁﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺩﺭﻴﺩ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ 
ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ .  ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺱ ، ﻭﻤﺒﺩﺃ 524 ﻭ833ﻭ242
ﻲ ﻭﺠﻭﻫﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺌﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻩ ﺤﻕ ﻤﺒﺩﺍﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﺏ 
  ﻫﺎﻨﻲ ﺤﺒﻴﺏ(ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻭﺍﻟﺸﺎﻤل ﻭﺍﻟ
 ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺫﺭﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺘﻁﻭﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ 
 ﻋﻠﻰ 9991(  ﻤﺎﺭﺱ ) ﺁﺫﺍﺭ 52ﺍﻟﻰ 42ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺒﺭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻤﻥ 
 ﻭ 242 ﺍﻷﻤﻥﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺩﺭﻴﺩ ﻭﻗﺭ)ﺩﻋﻤﻬﺎ  
99 
 ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺃﻜﺩﺕ ﻋﺩﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻁﺎﻟﺒﺕ ﺒﻭﻗﻑ 833
 ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ 
 ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺒﺄﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻥﺃﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﻘﻤﺔ . ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻩ 
 ﻀﻤﺎﻥ ﻷﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺃﻋﺭﺒﺕ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ،ﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﺴﺎﻟﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻴ ﺩﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ( ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻥ ﻋ
 ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
  ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ
. ﺙ ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻨﻘﺴﺎﻤﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻪﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻕ، ﺤﻴ
 ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺯﺭﻉ ﺍﻟﺒﺫﺭﺓ ﻜﺄﻨﻤﺎ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻤﻨﺎﻓﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﻲﻓﺭﻨﺴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺘﻭﺍﺠﺩ 
، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺄﺤﺎﺩﻱﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻟﻘﻁﺏ ﺠﺩﻴﺩ 
ﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﻀﻊ ﻗﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻌﺎﻓﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻤﺭﺓ ﻟﻠﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺨﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ . ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ
ﺴﺘﻬﺎ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭ ﺩﻋﻤﺘﻬﺎ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻗﺩ ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺭ
ﻑ ﺃﻱ ﻤﻭﻗﻑ ﺃﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﺎ ﺍﻀﻌ
  .ﻴﺭﺴﻤﻪ ﻗﺎﺩﺓ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺒﻭ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺭﺍﺴﻤﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  
  ﺼﻨﻴﻌﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻅل ،ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ، ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ 
ﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻨﻪ  ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺒل ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺃﺜﺭﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﻡﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ 
 ﺍﻻﺤﺘﻼلﻲ  ﺒﻘ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺭﺭﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼلﺍﻷﺒﺭﺯﺍﻟﺤﺩﺙ 
 ﻜﻌﺎﻤل ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻔﺭﺽ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺤﻴﺙ.  ﺠﺎﺜﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﺍﻻ ﺍﻥ . ﺒﺎﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻭﺭﻭﺒﺎﻟﺸﻜل ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﻋﻼﻗﺔ  ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﺤﺩﺩ
001 
 ﺃﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩ ﺠﺎﺀ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒ
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭﺎ ﻓﻲ ﻬﻨﻠﺨﺼ
 : ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭ ﻟﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟ .1
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﻭ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺸﻜل ﻥﺃ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﺴﺒﻘﺕ 
 ﺃﻥ" ﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻁﻠﻕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭ ﻗﺩ ﺃﺨﺭﻯﺓ ﺎ ﺍﻟﻤﺩ ﺘﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺭ ﺘﺎﺭﻬﻴﺤﻜﻤ
 ﺘﻜﻴﻑ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻥﺃﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺘﺤﺎﻭل 
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ : ﻨﺎﻓﻌﻪ، ﺤﺴﻥ"ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل 
 . ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻋﺭﺒﻴﺎ
 _ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻔﻲ
ﻫل : ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﺤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎﹰ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱﻪ ﺘﻭﺍﺠ،ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﺘﺘﺼﺭﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻭﻋﺴﻜﺭﻴﺎﹰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ 
ﺘﺼﺭﻑ ﻜل ﻴﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ( ﺩﻭل )  ﺘﺯﺍل ﺘﺤﺕ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕﺃﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ
 ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 ﻤﺠﺭﺩ ﺠﻤﺎﻋﺔ  ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻤﻭﻗﻑ ﺎﻟﻓ
 ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﻀﻡ ﺴﺕ ﺩﻭل ﻓﻘﻁ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻜﺴﻭﻕ ﺃﻭﻟﻠﻔﺤﻡ ﻭ ﺍﻟﺼﻠﺏ 
 ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺩﻭﻟﺔ، ﻟﻪ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ 51 ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻴﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍ
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻪ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ  ﺩﻭﻟﺔ،72 ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ  ﺩﻭﻟﺔ52 ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺃﺼﺒﺢﻋﻨﺩﻤﺎ 
 .ﻭ ﺍﻨﻬﻤﻙ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴ
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻗﺎﺭﺓ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ _ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
 ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺩ ﻭﻴﻭﺤ،ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺤﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻭﺤﺩ ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ ﻭﻴﺫﻴﺏ ﻓﻭﺍﺭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
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ﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺨﻼل ﻨﺼﻑ ﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤ .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ 
ﺭﺍﺩ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﻁﹼﻥ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﺩﻭل ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺒﺎﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤ
ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﺩﻭﻟﻬﺎ ﻭﺼﻬﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺸﺄﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ 
ﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﺼل ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻔﺼﺎﻤﻴﺔ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻻ
ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ 
ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺘﻨﻀﻭﻱ ﺘﺤﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻭ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻥ ﻴﺠﺩ ﺭﺅﻴﺔ ﻭ ، ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻭ ﻟﻜﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﻭ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ). ﻭﺒﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭ ﻋﺎﻤﺔﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻭﺭ
ﻓﺎﻥ ﺍﻁﺭ ﻤﺎ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺍﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﺠﺴﺩ 
ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﺍل 
  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ(. ﺭﻁﺕ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﻴﺔﻨﺨ ﺍﻥﺇﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﻭ 
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﺤﺩﺩ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ ﻭ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ 
ﻁﻠﻕ ﻓﺎﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﺯﻉ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨ. ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
 ﻤﺎ ﺘﺘﻘﺎﻁﻊ ﺍﹰﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺭﺍﺩﺍﺕ  ﺩﻭﻟﻬﺎ ﻭ ﺭﺅﻯ ﻭ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺩﻭﻟﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺒل ﻜﺜﻴﺭ
ﻭﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺘﺴﻭﻴﺔ 
ﻜﻭﻥ ﻷﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﺠﻭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻗﺩ ﻴ . ﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﺭ
 ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺔﻭ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺭﻏﺒﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠ
ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺃﻭﺴﻁﻲ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ 
ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﻓﺄﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﻨﻐﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟ
 ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﻟﻠﻌﺏ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻁﻤﻭﺡ ﺍﻟ ﻥﺇﻭ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل  . ﺍﺘﺤﺎﺩﻫﺎﻥﻜﺎﺍﺭ
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 ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻷﺨﺹﻤﺴﺘﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭ 
ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺎﻟﻔﺠﻭﺓ ﻓ. ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﻟﻌﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
 ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﺒﺤﻴﺙ ﺒﻘﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻭﻥ ﻩﻴﺭﻴﺩ
 ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺒل ﻜﺎﻥ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﺍﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ  ﺭﻜﻴﻜﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺘﻕِ
ﻡ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﺯ ﻭ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻴﺘﺴ. ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ
ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺏ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻘﻲ 
ﻟﻘﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻭﻗﻑ ﺃﻭﺭﻭﺒﻲ ﺨﺎﺹ ﻓﻲ . ﻤﺫﻴﻼ ﻭ ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
ﻭ ﻟﻜﻥ ﺒﻭﺠﻪ ﻟﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻟﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﺄﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴ
ﻋﺎﻡ ﻓﺎﻥ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ 
 ،ﻭﺍﺘﺴﺎﻗﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻷﻜﺜﺭ ﺘﻤﺎﺴﻜﺎ  ًﺍﻟﺸﺭﻕ ﺃﻭﺴﻁﻲ ﻭﺴﺒل ﺘﺴﻭﻴﺘﻪ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍ
ﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﻟﻙ  ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻫﻡ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻌﺎٍل ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺃ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺃﻗل ﻗﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﻭﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ 
ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻴﺒﻘﻰ ﺜﺎﻨﻭﻴﺎﹰ ﺘﺎﺒﻌﺎﹰ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ  ﻓﻲ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﹰ ﻭﻤﺅﺜﺭﺎﹰ ﻤﻊ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻬﻤﻲﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒ
  ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺘﺴﻭﻴﺘﻪ 
 :ﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔﺄﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺇ .2
 ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺴﻠﺒﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻤﻌﺔ ﺙ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ، ﺍﺭﺔﺍﻟﺩﻭﻟ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل،
 ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ، ﺒل ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻭﺍﻟﻤﻀﻁﻬﺩﺓ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ
،  ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﻤﻠﺘﺒﺴﺎﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻑ ﻤﻭﻗ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟ ﺠﻤﻴﻌﺎﺇﺒﺎﺩﺘﻬﻡﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩﻫﻡ ، ﺒل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ 
 ﺤﺩ ﺇﻟﻰﻭﺒﻴﻥ ﻋﻘﺩﺓ ﺍﻟﺫﻨﺏ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺭﺠﺤﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ 
 ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺄﻜﻴﺩ لﺘﺤﺎﻭ ﻓﺈﺴﺭﺍﺌﻴل.  ﻭﺍﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋﻥ ﺠﺭﺍﺌﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺘﺩﻟﻴل 
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، ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺒﺘﺯﺍﺯﻫﺎ  ﺒﻌﻘﺩﺓ ﺍﻟﺫﻨﺏ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻻﺃﻭﺭﻭﺒﺎﻟﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺸﻌﻭﺭ ﺍ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻋﻤﺩﺕ . ﻭﻤﺼﻠﺤﻴﺎ
 ﺍﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺩﻋﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻤﺎﺩﻱ ﺒل ﻭﺫﻫﺒﺕ ﺃﻗﺼﻰﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ 
   .ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺒﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﺩﻭﺭ 
 ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺇﻥ ﺇﻻ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺩﺓ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ﻋﻷﻭﺭﻭﺒﺎﻜﺎﻥ 
 ﺘﺤﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﻷﻭﺭﻭﺒﺎ  ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻭﻥﺴﻤﺢ ﺒﻪﻴﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
 ﺃﻥ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻭﺒﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻤﺱ . ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
 ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓﺎﻥ ﻪ ﻭﻋﻠﻴﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺇﻻﺘﻘل  ﻤﺴﺃﻭﺭﻭﺒﻲﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﺭ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻤﻨﺎﻩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﺠﺯﺕ ﻋﻥ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
 ﻓﺎﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺯﺒﻴﺔ ﻨﺸﻁﺔ . ﻜﻘﻭﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺼﻤﺎﺘﻬﺎﺃﻭﺭﻭﺒﺎﻭﺠﻭﺩ 
ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﻤل  ،ﻓﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﻤﻁﻠﻌﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔﺒﺜﻘﺎﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ  ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ،
ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺠﻭﺍﺭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ 
ﻭﻟﻜﻭﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﻌﻠﻡ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩﻫﺎ  .ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻤﻼ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻁ ﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻷﻤﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺃﻥ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺩﻋﻤﺎ ﻜﺎ
ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﺒﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ، 
ﻭﺒﺫﻟﻙ  (.ﻤﻌﺎﺩﺍﺓ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ )ﻴﺔ ﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ  ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻤﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﺃﻥﻬﺎ ﺌﻤﻠﻭﺤﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﺩﻋﺎ
ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻱ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﺃﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩ ﺜﺎﻨﻭﻴﺎ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﺘﺄﻴﻴﺩ 
 ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺘﺤﺕ ﺸﻌﺎﺭ ﻤﻌﺎﺩﺍﺓ ،ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍﹰ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﺃﻭ ﻟﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ،
ﺎﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻌﺎﺩﺍﺓ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻟﻠﺴﺎﻤﻴﺔ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﻠﺹ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻬ
ﺒﺎﻟﺤﺭﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺤﺩ ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﻭﻗﻑ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﻴﺘﻌﺩﻯ 
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 ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻟﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻔﻌﻠﻭ،ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﻬﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻭﻥ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﻫﺎ
 ﺇﺫ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ، ﺘﻔﻀل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﻔﺘﺘﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﻭﺤﺩﺓ).ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﻭﺒﺸﻜل ﻴﻔﻭﻕ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ  .ﻤﺘﻌﺩﺩﺓﻭﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 
ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﻨﺞ ،ﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  .ﺒﺭﻭﻜﺴل ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﻘﻭﻴﺽ .ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﺠﺩﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻪ 
 ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺨﺭﻕ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﺒﺎﻉﺇﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ 
ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ . ﺒﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﻋﻭﺍﺼﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﻪ ﺒﺭﻭﻜﺴل
ﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻓﺍﹰ ﻤﺎ ﺘﻔﺸل ﺃﻤﺎﻡ ﻭﻗﺎﺌﻊ  ﻜﺜﻴﺭ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ،ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ
ﺘﺴﺘﻘﻭﻱ . ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺠﺞ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﻓﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ . ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﻌﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ، ﻭﺭﻭﺒﺎﺤﻭﻟﺕ ﺜﻘل ﺘﺤﺎﻟﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺃ،  ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ3491ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻓﻨﺩﻕ ﺒﻴﻠﺘﻤﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ .(ﻤﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
 :ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ .3
 ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓﺓ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻴﺩﺘﻜﺘﻨﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻋﺩ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺎ  . ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻊ ﻤ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻁﺭﻓﺎ
 ﻓﺘﺎﺭﺓ ﺘﺘﺴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺩﺍﺭﺓﺇﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒ
 ﺘﻀﻴﻕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻜﺄﻥ ﺃﺨﺭﻯﻜﺜﻴﺭﺍ ﻟﺘﺸﻤل ﻤﻌﻅﻡ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﺘﺎﺭﺓ 
 ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻭﻟﻬﺫ. ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺼﺭﺍﻋﺎﺘﻪ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﺸﺩ ﺤﺩﺓ ﻤﻥ  ﺼﺭﺍﻋﻪ ﻤﻊ 
 ﺤﺘﻰ ﺃﻭ ﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ، ﻭﺍﺤﺩﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  ﻭﻤﻥ ﺍﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
 ﺘﺒﺩﻭ ﻏﻴﺭ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ، ﺇﻟﻰ ﺘﺒﺩﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﺄﺤﻴﺎﻨﺎ.  ﻤﺤﺩﺩﺓﺃﻭﻭﺍﻀﺤﺔ 
ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ  . ﺤﺩ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽﺇﻟﻰﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﻠﺘﺒﺴﺔ 
501 
ﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻓﻀل ﻋﺩﻭ  ﻴﻌﺒﺭﻭﺍ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻤﺘﻌﺎﻀﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻥﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ، ﺇ
ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻨﺫ ﻓﺘﺭﺓ . ﺠﻤﻌﻬﻡ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻭﺤﺩﺓ، ﺃﻭ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔﺘﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﺯﺍل . ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ
، ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻴﻨﻔﺭﻫﻡ ﻭﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻨﻜﻔﺌﻭﻥ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻨﺩﺘﻬﻡ ﺄﺯﻭﻡ ﻭﻻ ﻴﺠﺫﺏ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﻴﻥﻤﺩﻴﺩﺓ، ﻤ
ﻲ ﻤﺜﻠﻪ ﻤﺜل ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒ. ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ 
 ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺴﺒﻕ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺴﻴﺎﺩﺓ،ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺩﻭل ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺫﺍﺕ 
 ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﺫﻟﻙ،. ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺘﺘﺒﻊ  ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ،ﺍﻟﻌﻭﺍﺼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻊ ﻜﻼﻤﺎﹰ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ 
 ﻋﺭﺒﻴﺔ  ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ، ﺘﺠﺩ ﺩﻭﻻﹰ.ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ 
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﺫﻤﺭ . ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﺘﻌﺎﻤل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻌﻬﺎ
  ."ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻤﻠﻜﻴﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ" ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ 
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﺫﺒﺫﺏ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﻤﻊ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻜﺴﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠ
 ﻓﻠﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻁﺭﺍﻑﺍﻷ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
 ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﺎﻟﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﺜﺎﺒﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ 
 ﻁﺭﺍﻑﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺒﻌﺽ  ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒل ﻭﺴﺎﻋﺩﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺜلﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ 
  . ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺤﻭﻟﻬﺎﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﺼل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺃﻜﻤﺎ 
ﺇﻟﻰ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﻋﻤﻴﻥ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺭﺠﻤﺔ ﻫﺫﺍ 
ﻭﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﺎﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻬﻡ ﺴﺘﺒﻘﻰ ، . ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻠﻤﻭﺱ 
ﻤﻊ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻀﺭﻭﺭﻴﺘﻬﺎ ، ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ، ﻭﺴﻴﺒﻘﻰ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻭﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﻁﺭﻗﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ 
  .ﺘﺸﺭﺫﻡ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ، ﻭﺴﻨﺩﺍﻥ  –ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ 
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 : ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ - .4
 ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻗﻭﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺨﻼل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ
 ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺎﹰﺍﻟﻘﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺘﺸﻜل ﻤﺴﺭﺤ
ﺘﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻜﺎﻨﺕ ﻴﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴ
 ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻡ ﺒﺨﻁﻭﻁ ﻁﻘﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻨﻭﺍﺡﹴﺍﻟﻤﻨ
ﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﻫﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺴﻭﻕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺤﺘﺎﺠﺔ 
ﻭﻟﻼﺴﺘﺌﺜﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺨﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ،ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻘﺎﻋﺩﺓ ﻏﺭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻜ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺩﺍﻓﺌﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺤﺘﻜﺭ ﻪﻴﺘﻲ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺼﻭﻟﻴﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻐﻠﻐل ﺍﻟﺴﻭﻓﻟﻠﻐﺭﺏ، 
  .ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺘﺭﻴﺩﻫﺎ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺔ ﺘﺭﻴﺩﻫﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ، ﻻ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ) 
ﺘﺄﻨﻑ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺘﻨﺯﻋﺞ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ، ﺤﻠﻴﻔﺎﹰ ﺜﺎﺒﺘﺎﹰ ﻭﺩﺍﻋﻤﺎﹰ  ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻑ ﻟﺫﻟﻙ
 ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ،ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻻﺴﺘﻨﻬﺎﺽ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻭﺍﻟﺸﺭﻕ  ﺍ،ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ
ﺭﺏ ﺤﺃﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟ
 ﻓﺈﻥ ،ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ_ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺇﻻ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ " ﻜﺎﹰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺎﹰﺸﺭﻴ"ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ " ﺸﺭﻴﻜﺎﹰ ﻤﻤﻭﻻﹰ "ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ 
ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻜﺭ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻟﻪ
ﻭﺘﺴﻤﺢ ﻷﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﺈﺴﻨﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ
ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﺘﺤﺩﺩ . ﻜﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻪﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻜﻲ ﻴﻔﻌل ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻓﻌﺎﻟ
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺈﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
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ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺃﻭﺴﻁﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ 
ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ  ﻨﺯﻋﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺔﻓﻲ ﻜﺒﺢ ﺃﻴ، ﻭﺒﺈﺴﻨﺎﺩ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﺎﻋل، ﺘﻨﻬﻤﻙ
ﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ,ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺨﺫ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺘﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ،ﻭﺘﻨﺎﺯﻋﻬﺎ ﺭﺅﻯ . ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
ﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻴ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﻭل ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ،
 ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻓﺤﺴﺏ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺔﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻘ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻔﺭﺽ ﺃﺠﻨﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺃﻭﺴﻁﻴﺔ،
  ﻭﻤﻥ .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ .(ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ
 ﻤﻥ ﻲﺍﻷﻭﺭﻭﺒ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ  ﻜﺒﻴﺭ ﺩﻭﺭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻜﺎﻥ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻫﻨﺎ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻫل 
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ؟ ﺃﻡ ﺃﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻊ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺠﻤﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﻴﺔ ؟ ﻭﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻼﺴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ 
  : ﻴﻌﻭﺩ ﻟﺴﺒﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﻭﻯ ﻭﺍﻷﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
  .ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺭﻭﺒﺎﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ  •
  .ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ  •
 ﺩﺍﻹﺘﺤﺎ ﺘﻀﺭ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺃﻥﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺃﻥ  ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺘﺤﺼﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺃﻤﺎ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻷﻤﻭﺭ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻤﻊ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺔﺃﻤﺭﻴﻜﻴ ﺒﺎﺘﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل -1
  .ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻀﺩ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻑ ﻤﻭﺍﻗﻜﺄﻨﻬﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
 ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻪ ﻨﻔﻭﺫ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﺼﺒﺢﺍﻟﻠﻭﺒﻲ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ  -2
  .ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﺩﺍﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻭﺴﻁﺸﺭﻕ  ﺍﻟ ﻓﻲﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺄﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒ
ﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﻴ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺩﻨﺎ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻭ ﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺭ
ﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺄﺒ
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ﺴﺎﻭﻴﺔ ،ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﺠﺯﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﺄﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤ
ﺎﻩ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻲ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻭﻨﺔ ﺴﺨﻴﺔ ﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺤﺴﺎﺴﻴﺘﻬﺎ ﺘﺠ
 ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻤﺎ ﺩﻓﻌﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ. ﺍﻷﻨﺭﻭﺍ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺃﻱ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ (" 3991- 1791)ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻭﺴﻠﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ 
 .  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻴﻜﻭ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺤﻭﺍﻟﻰ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻸﻨﺭﻭﺍ775،ﺒﻠﻎ "ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺩﺃﺕﻓﻌﻨﺩﻤﺎ 
 ﻥ ﻭ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﺘﻜﻭ3791/ﺘﻭﺒﺭﺍﻜ/ﺒﻌﺩ ﺤﺭﺏ  ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻻﻭل
ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ  ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل،
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﺍﻤﺎﻤﻬﺎ ﻫﻭ 
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ
ﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ، ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭ
ﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺎ ﺜﻡ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎﹰ ﻴﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨ
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻴﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨ
 ﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﺘ9791ﻟﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ 
 ﺍﻴﻜﻭ 00316ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ   ﺃﻴﻜﻭ06221 ﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
 ﺍﻴﻜﻭ ، 212427ﺭﻭﺒﻲ  ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭ2991ﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،%02ﺃﻱ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
  (ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ) %.05 ﺍﻴﻜﻭ ، ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ 1472351ﺃﻱ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺒﺩﺃﺕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 ﺨﻼل ﺤﺴﺎﺏ ﺨﺎﺹ ﺃﺩﺭﺝ ﻥ ﻤ،7891 ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ﺍ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ،ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ  ".ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ "ﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺤﺕ ﺒﻨﺩ ﻓﻲ ﻤﻴﺯ
901 
ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ . ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﺨﻁﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺘﺸﺘﺭﻁ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ  . ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ051ﺤﻭﺍﻟﻲ  (3991_7891)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ، ﺯﺍﺩﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﻻﻓﺕ ﻟﻠﻨﻅﺭ3991ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  8.2 ﺒﻠﻐﺕ ( 8991 -  3991)ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ، ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 % 01ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻘﺎﺒل  %45ﺃﻱ ﺤﻭﺍﻟﻲ ، ﻗﺩﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍ
ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ  %5ﻟﻠﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭ %8ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭ
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻴﻜﻭ 2473ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  ( 8991 -  1791)  ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
  :ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺤﺩﻫﺎ ( 7991 -  3991)ﻗﺩﻡ ﻨﺼﻔﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ,
  .ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻸﻨﺭﻭﺍ : ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻴﻜﻭ 775_
  .ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻸﻨﺭﻭﺍ  : ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻴﻜﻭ 0531_
  .ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ  : ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻴﻜﻭ 72_
   .2991ﺩﺍﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ﻤﺴﺎﻋ : ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻴﻜﻭ 05_
ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺨﻼل  : ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻴﻜﻭ 6861_
   (.7991_3991)ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﻗﻴﻤﺔ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ  : ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻴﻜﻭ 45_











 ﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷ







   ﻲﻭﺭﻭﺒﺍﻷﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺍﻟﺩﻭﺭ
ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﺍﻗﺔ  .ﺴﻴﺎﺴﻲﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻤﻼﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻗﺯﻡ 
ﻓﺎﻟﺒﻌﺽ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺇﻟﻰﻨﺴﺒﺔ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻻ ﺒﺎﻟ ﺸﻜﻼ ﻗﺩ ﻻ
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﻔﻘﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻴ ﺴﻴﺎﺴﺇﺭﺍﺩﺓ ﺇﻟﻰﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ 
 ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻋﺒﺎﺀﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺤﻤل 
 ﺃﻥ ﻱ ﻭﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﻻﻥﺍ  ﻴﺜﺒﺕ ﺤﺘﻰﻡﻏﻴﺭ ﺍﻨﻪ ﻟ. ﺘﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺒﻬﺎ 
 ﺜﻘﻠﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻴﺤﺎﻭل ﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻴﻌﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻓﺎﻻﺘﺤﺎﺩ . ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﺒﺎﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺼﻁﺩﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ  ﻟﺩﻋﻡ ﻨﻔﻭﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻻﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ،
 ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻥ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻜﺄﺤﺩﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﺸﺠﻊ ﺘﺤﻭﻴل ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻭﺍﻟ.  ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻲﻓ
ﻴﺯﺍل   ﻭﻤﺎﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻟﻘﺩ ﻗﺩﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ .  ﺭﺒﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔﺍﻷﻭﺴﻁﻓﻲ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺸﺭﻕ 
ﺩﻋﻡ ﻭﻨﻭﻋﻴﺘﻪ ﻭﺍﹶﻟﻴﺘﻪ ﺘﻁﻭﺭﺕ  ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻜﻥ ﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻻ ﻋﻡﺩﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟ
 ﻭﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﻋﻤﻭﻤﺎﹰﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
 ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ، ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻻﺠﺌﻴﻥ ﺍﺨﺫ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺸﻜل ﺍﻟﻤﻌﻭﻨ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ، ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺩﻋﻡ ﻨﻘﺩﻱ ﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻭﺙ 
 ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻨﻅﺭ ( AWRNUﺍﻷﻨﺭﻭﺍ ) ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
 ﻗﻀﻴﺔ ﺸﻌﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻩ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﻭﻟﺕ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻻﺠﺌﻴﻥ 
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 ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﺨﺫ ﺩﻭﻟﺘﻪ 
ﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺅ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺸﻜل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ 
 ﺨﺎﺼﺔ ﺔﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻨﺢ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ 
   .ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 ﻭﻤﻨﺫ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ
ﻟﺤﺼﻭل ﻴﺴﻭﻗﻭﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍ، 7691ﻋﺎﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺨﻀﻌﺕ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻟﻘﻴﻭﺩ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﻌﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻭﻀﻊ 
 ﺍﻟﺤﺎﺼﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺎﹰ، ﺨﺼﻭﺼﻨﻅﺎﻡ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
 ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﻋﺒﺭ ﻤﻭﺍﻨﺊ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺴﻤﻬﺎ،
ﻭﻤﻁﺎﺭﺍﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺭﻓﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ 
ﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﺘﻭﻭﻫﺩﺩ ﺒﻌﺩﻡ 
ﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﺤﺎﺩﺓ ﺒﻴﻥ ، ﻋﻘﺏ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل
ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻭﻟﻡ ﺘﻨﺘﻪ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺭﻀﻭﺥ . ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺘﻌﻬﺩﻫﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﻋﺭﻗﻠ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻋﺎﺩﺕ ﺘﻁل ﺒﺭﺃﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ . ﺍﻟﺒﺭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ
 ﺄ،ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻟﻡ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﺎ ﺘﻌﻬﺩﺕ ﺒﻪ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸ
ﺎﺼﻴل ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﺤ
 .ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
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ﻭﻁﻠﺒﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ، ﻭﺃﺨﻁﺭﺕ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﺒﺸﻜﻭﻜﻬﺎ
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﻩ ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﻫﺫ .ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﻫﺩﺩﺕ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻘﺎﺒﻴﺔ
 ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺼﺩﻴﺭ . ﻭﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﹰﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺠﺩﻻﹰ ﺤﺎﺩ
ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻻ ﺘﺸﻜل ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ "ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻜﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻲ 
ﻨﻬﺎ ﻻ ، ﻭﻓﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺨﺭﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃ33ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
 ﺒﻔﺭﺽ ﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﻗﺩ ﻁﺎﻟﺏﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ .ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺎ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﻫﻀﺒﺔ ﺍﻟﺠﻭﻻﻥ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬ
  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭلﺇﻓﻘﺎﺩﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺇﻟﻰ 
  .ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ
، ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، 0002ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ )
 ﺴﺅﺍل ﺍﺴﺘﻴﻀﺎﺤﻲ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 0052ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ ﺸﻤﻠﺕ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ 
 007ﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﻗﺩﻤﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻨﺤﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺘﻌ
، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ 1002 ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻴﺎﺭ/ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺨﻼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﻤﺎﻴﻭ
ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ / ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻋﻘﺩﻩ ﻓﻲ ﻴﻭﻨﻴﻭ
  . ﻋﻥ ﺭﺍﺩﻴﻭ ﻤﻭﻨﺕ ﻜﺎﺭﻟﻭ( ﺍﻟﻌﺎﻡ
                                                 
ﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﺭﺍﻀﻲ ﻤﺤﺘﻠﺔ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻻﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﻭﻥ ﺍﻻﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟ  33
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺭﺍﻀﻲ ﻟﺘﺼﺩﺭ ﺍﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻥ ﻤﻨﺸﺎ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺭﺍﻀﻲ 
 ﺘﻤﻨﺤﻪ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ
  ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻻﺴﺭﺍﺌﻴل
411 
 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻴﻠﻭلﻓﺩ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ  ﻗﺩﻡ ﻭ) ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕ
 ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ 8991
، ﻭﺨﻠﺹ ﺍﻟﻭﻓﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
 ﺩﺍﺨل ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻭ
  .0002/9/42ﻫﺂﺭﺘﺱ،  ( ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ
ﺒﻌﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺩﺭﻴﺩ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭل 
ﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﻠﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ
ﺴﺎﺭﻉ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ "ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ "ﻹﺒﺭﺍﻡ 
 ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 5991ﺃﻁﻠﻘﻬﺎ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻟﻌﺎﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ _ﺍﻷﻭﺭﻭ
 ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺇﺤﻼلﻭﻑ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺴ
ﻫﺎ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ
 ،ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺎﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻭ
ﻟﺴﺒل ﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻭﻭﻀﻊ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺤﺩ ﺍﺇﻟﻰﻓﻜﺎﻥ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
 ﻭﺘﻡ 6991/  ﻭﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل . ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔﺍﻷﺴﺎﺱﺤﺠﺭ 
 ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﺘﺼﺒﺢ 7991/ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺒﺎﻁ 
 ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﻫﺫﻩ. ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل_ﺃﻭل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 
ﻭﺇﻋﻔﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ، 1002ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻟﻡ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻏﺯﺓ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻗﻴﻭﺩ ﻜﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺴﻭﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
ﺍﺌﻡ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻗﻭ،ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل
511 
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻔﺎﺓ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  %(.52ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ )
  43ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻭ
ﺎﺩﺭﺓ ﺩﻋﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻤﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻤﺒ
ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺩﺀ ﺤﻭﺍﺭ ﺃﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺤﻭل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻁﺌﻲ 
  . ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺨﻁﻁ ﻟﻬﺎ0102ﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻋﺎ
 ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺎﹰﻜﻠﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻁﺎﻗﻤ
ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺩﻋﻤﺎ ﺒﻜﺎﺩﺭ ﻓﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻟﺼﺎﻟﺢ 
ﻌﺙ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻨﺒﻴل ﺸ. ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 ﺒﺎﻷﺼل ﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻋﺒﺭ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺴﻴﺎﺴﻲﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ 
ﺘﺭﺃﺱ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ . ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺴﻤﻴﺭ ﺤﻠﻴﻠﺔ ﻭ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺼﺎﺌﺏ ﺒﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﻨﺴﺭﻴﻥ
 ﺘﺜﺒﻴﺕ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻴﺯ ﻋﻠﻴﻪﺭﻜﺍﻟﺘ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻭ ﺃﻫﻡ ،ﺒﺩﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺒﺎﻟﺘﺤﻀﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ. ﺤﺎﺝ ﺍﺤﻤﺩ
 ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩﺓ ﻥ ﻻ ﺘﻌﻔﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔﺄ ﺃﻱ ﺒ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩﺓ
ﻰ ﺭﻓﻊ  ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﻟﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ . ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
                                                 
ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ  43
  :ﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴ
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ﻭﻜﻴل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ : ﺒﺎﻤﻴﺔ، ﺼﺎﺌﺏ). ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻤﺠﺩﺩﺍ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ
   .(6002.4.62ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ . ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺘﻭﺼل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ 
 ﺒﻌﺩ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻭﺼﻑ ﺒﺎﻟﻤﺭﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻲ 6991ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ( ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ) ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺴﺎﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ 
  .ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻁﺌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻹﻁﺎﺭﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺠﻨﻴﻑ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻴﺜﺎ
  .ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﺘﻨﻌﻡ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻠﻕ 
ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺴﺎﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ  ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﻷﻤﻨﻲﺍﻭﺤﻭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻤﻨﻲ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ 
ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻥ 
ﺩﻴﺔ ، ﻓﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻫﻭ ﺯﺭﻉ ﺒﺫﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺨﺭﺁﻭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ  .ﻴﺘﺤﻘﻕ
ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻭ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ . 0102ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺎﻡ 
ﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺇﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ 
ﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺯﺩﻫﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﻫ
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ﺒﻴﺌﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻀﺦ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭ ﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
  .ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
ﻤل ﻤﻌﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺭﻭﺡ ﺴﺒل ﺍﻟﻌﻭﻤﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻬﻭ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺃ
ﻟﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺇﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺘﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟ
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻵﺨﺭﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻤﻊ ﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﻭﺍﻟﺘ
  .ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺒﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻓﺔ 
  .4991 ﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﺎﻡ TTAGﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺍﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻗﺩ
ﻤﻨﺎﺥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﻤﻥ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻭﻀﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺸﺩﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ 
ﻠﻰ ﻋﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻥ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ 
ﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﻻﺩﺓ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﻼﺌﻡ  .ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﻙ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل
ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﺍ
 .ﻨﻅﻴﺭﻩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﻨﻘل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﻭ
ﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋ
ﺍﻟﻭﻓﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺜل .  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺨﺭﺍﻵﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ 
 ﻴﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ  ﺇﻟﻰﻤﺼﺎﻟﺢ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻜﺎﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ
ﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭل، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻤﺴﺒﻕ ﺍﻭ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻓﺩ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﺍﻥ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
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ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺘﻌﻜﺱ .  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﺎﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬ
ﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻭﻓﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋ
  ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ. ﺩﻭﻟﺔﻤﻊ ﻜل 
  :ﻴﻠﻲ  ﻴﻬﺩﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎﺒﺄﻨﻪ
ﻭﻀﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﺸﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻹﺘﺎﺤﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻌﺎ ﻋﻠﻰ  -1
ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ، ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻏﻔﺎل 
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺎﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻀﻭﺍ ﻟﻪ ﻜﺎﻤل 
ﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻜﺎﻤل ﺇﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭ ﺤﺘﻰ 
  . ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
 ﻁﺭﻑ، ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜل -2
ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
ﻥ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﺃﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ . 1ﻤﻨﺸﺄﻫﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻴﻭﺭﻭ 
 ﻤﻌﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻤﻨﺫ ﺘﻭﻗﻴﻊ  ﺒﺸﻜلﻴﻨﻲ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺇﻟﻰ 
ﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻭ ﻫﻨﺎ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍ. 1002ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻌﻔﺎﺓ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻋﺎﻡ 
ﺘﻌﺠﻴل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺩﺨل 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﺒﺭ ﻭﺴﻴﻁ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﺤﻜﻡ ﺘﺤﻜﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺭ ﻭ 
ﺒﻴﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟ. ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ . ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ
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ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﺎﻟﺨﻔﺎﺀ ﻋﺒﺭ ﺘﺠﺎﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ 
 .ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ -3
ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ . ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻜل ﺤﺴﺏ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ
ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻜﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﺸﺭﺍﻜﺔ، ﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭ 
ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍ
ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻴﻜﻭﻥ 
 .ﻤﻨﺎﻓﺴﺎ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  -4
 ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﻭ ﻋﻠﻴﻪﻓﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ 
 ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ (ecnatsissa lacinhceT)ﻤﻴﺩﺍ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺩﻋﻡ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭ ﺘﻁ
ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻴﺠﺎﺩ 
 .ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ
 ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩ ﺒﺩﻭﺭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  -5
ﻋﻤﻠﻴﺔ ) ﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺍﻷﺼلﻓﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺎﻭﻟﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑﺠﻠﺱ ﺘﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ( ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ
ﻴﺘﺩﺍﻭﻟﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ 
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻥﻭﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴ. ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
 ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨ
021 
 ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻨﻠﺨﺹﻭ. ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﺸﺭﻜﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻴﻥ
 :ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
 ﺔﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌ 
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻜل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ  
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
 .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ 
 
ﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﺍﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ  -6
ﺎﺩﻱ  ﻏﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼ ﺘﺤﻤل ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥﺃﺨﺭﻯ
ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺒل ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﺼﺏ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻫﻡ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 : ﻭ ﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ
 .ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ o
 .ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻁﻭﺍﻗﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ o
 ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻟﻴﺔﻵ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺨﺼﺹ ﻟﻪ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ o
 .ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ  o
 .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ




  :ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕﺍﻻﻟﺘﺯﺍ
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ، ﻓﺎﻷﺼل ﻓﻲ ﻜل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ 
ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟ
  . ﻁﺭﺍﻑﺩﺴﺘﻭﺭﺍ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷ
ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺄﻏﻠﺒﻪ، ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ  ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﻭﺫﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺭ 
ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ، ﻭﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ 0102ﺎ ﻋﺎﻡ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫ
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ 
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ    :ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﺴﻠﻊ  -1
ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍ
  . ﻭﺫﻟﻙ ﻀﻤﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺕ1002/21/31ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ 
  : ﺃﻥ ﻨﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻴﻨﺒﻐﻲ
   :ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .a
ﺍﻟﻀﻔﺔ ) ﻥ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻭ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﺇﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ 
(. ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ 
 ﻋﻠﻰ ﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺎﺭﺴﻭﻤﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭل 
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ . ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻌﻔﺎﺓ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل
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 ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕﺠﻌﻠ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ، ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻤﻊ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺠﺎﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﻟﻬﻡ، ﻭ ﻻﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻗﺩ ﻭﺼﻠﺕ 
 .ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻁﻠﻭﺏ
 ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ .b
ﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺨﻀﻌﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺯ:  ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ
 : ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺩﻭﺍﻟﻘﻴﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻥ 
ﻭ ﻫﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ : ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ o
ﻤﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﻟﻠﻜ
ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺸﻌﺭ ﺒﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻏﺭﺍﻕ ﻤﺘﻌﻤﺩ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ 
 .ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻭ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺭﺴﻭﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ
ﻭﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل : ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ o
 ﻭ ﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ،ﻌﻴﻨﺔ ﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻭﺯﻥ ﺍﻭ ﺒﺎﻟﻌﺩﺩﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻜﻤﻴﺔ ﻤ
 .ﺒﻪ ﻴﺘﻡ ﻓﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ
ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻌﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ : ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ o
 ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ، ﺒﻴﻨﻤﺎ
ﻓﻲ . ﻴﺘﻡ ﻓﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
ﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺃﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻻ ﻴﻨﺘﺞ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻓﻤﺜﻼ ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﻔﺭﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ 
 .ﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤ
ﻭ ﻴﺠﺩﺭ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﻭ ﺍﻟﺠﺒل ﻭ ﺍﻻﻏﻭﺍﺭ 
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 ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻤﺎﻡ ﺒﺄﺸﻜﺎﻟﻬﺎﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺹ . ﻭﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ
  .ﺯﺍﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺍﻟﻤ
 ﺭﺃﺱﺍﻟﺯﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺘﻨﻘل : ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻨﻘل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل -3
ﻟﺘﻨﻘل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻭ ﻓﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺱ
ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺁﻟﻴﺎﺕ . ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻜل ﺒﻠﺩ
ﺘﻨﻘل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ 
  . ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲﺇﻀﺭﺍﺭ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺼﺩ ﻫﻨﺎﻭﻴﻘ: ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ -4
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ) ﻘﻭﺍﻋﺩ ﻫﻲ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺃﻫﻡﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ 
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ، ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭ 
  (.ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻭﻡ، ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻭﺍﻀﺢ : ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -5
ﺒﻨﻭﺩ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻤﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻰﻠ ﻋﻟﻰ ﺃﻥﺇ  ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ،ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ
ﻭﻴﻌﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ . ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻪ
ﻴﻘﺔ ﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻭ ﺍﻨﻪ ﻗﺩ ﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻟﻤﺘﻪ ﺤﻘ
ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻵﻨﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻨﻬﺎﺽ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ . 9991-  5991ﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ 
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ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ . ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﺎل ﻴﻌﻁﻲ 
 ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺠﻴل ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻘﻠل
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭ ﻴﺨﻔﺽ ﻨﺴﺒﺔ 
 . ﻤل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭ ﻨﻅﻴﺭﻩ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﺭﺹ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ 
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ
ﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺴﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺸﺘﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻌﻴﻥ 
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤ
  .ﺍﻟﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ : ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -6
ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ . ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ
ﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺭﺍﻓﻘﻪ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻭﻟﻲ ﺍﻷﻫﻤ
ﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﻠﺭﺠل ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ 
ﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴ ﻭﺘﺭﺸﻴﺤﺎﹰﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﹰ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻸﻤﻬﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭ 
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
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  ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻓﺭﺽ 
ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭ ﺘﺜﺒﻴﺙ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟ
ﺍﻨﻬﺎ ﻋﻀﻭ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻤﺜل ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭ ﺘﻌﺎﻭﻥ 
 ﺁﺨﺭ ﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻻﻋﺏﻭ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘ. ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
 ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺭ ﻭﻨﻘﺎﻁ ﻠﻰﻋﺍﹰ ﻭﻤﺴﻴﻁﺭﻴﻌﻴﻕ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻜﻘﻭﺓ ﺍﺤﺘﻼل 
  .ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
  :ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ : ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ o
. ﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﻬﻡﻴﻌﺘﺭﻓﻭﻥ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ، ﻭ ﻻ ﻴﻌﺘﺭﻓﻭﻥ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨ
 ﺴﺏﺤﺤﻤل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻨﺸﺄ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭ 
ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻨﻭﺍ ﺃﻥ .  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺴﻭﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔﻕﺍﻻﺘﻔﺎ
ﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻟﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻜﻤﻘﺼﺩ ﻨﻬﺎﺌﻲ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﻔﺭﺽ ﻤﺘﺠﻬﺔ ﺇ
ﻭ ﻫﻨﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺃﺨﺭ ﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ . ﺠﻤﺭﻜﻴﺔﺎﹰ ﺭﺴﻭﻤﻋﻠﻴﻬﺎ 
 ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻡﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻟﻠﺴﻠﻁﺔ 
  .ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ
ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ : ﻴﺔ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﺴﻠﻊﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠ o
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻭ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻰ 
 :ﻭﻫﻨﺎ ﺍﻭﺩ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻤﻭﻀﺤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻫﻤﺎ. ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ
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ﻁﻴﻥ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ  ﻓﻠﺴﻓﺎﻥﺎ ﺴﺎﺒﻘﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ : ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ o
ﻤﻭﺍﻨﺊ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭ ﺘﻜﻠل ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻤﻁﺎﺭ ﻏﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺨﻁﻁ ﻟﻪ 
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻟﺫﺍ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ 
. ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻴﺯ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻜﺜﺭﺕ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴ
ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻭ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ 
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ )ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ . ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
ﻭ ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺴﻠﻊ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ 
 ﺩﻭﺭﺍ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻻﺤﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻟﻠﻤﺨﻠﺼﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ
ﺸﺤﻨﺎﺘﻬﻡ، ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻨﻐﻔل ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﻠﻑ 
ﺍﻹﺭﺴﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﺘﺒﺎﻉ ﺒﺎﺒﺨﺱ ﺍﻻﺜﻤﺎﻥ ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ 
 ﻓﺎﻟﺘﺎﺠﺭ ،ﺍﺌﻴﻠﻲﺍﻹﺴﺭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻜﺎﺏ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﻟﻠﺘﺎﺠﺭ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻘﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﺍﻗل ﺴﻔﺭﺍ ﻤﻥ 
  (.ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺒﺎﻥ ﺠﻤﻴﻊ : ﺔﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ o
ﻴﺔ  ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺊﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨ
ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ . ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ
ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺤﺩﺩ .  ﺘﻜﻠﻑ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺎلﺃﻥ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ
ﺃﻫﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻱ ﺍﺠﺒﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺫﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺭﺨﺹ ) ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻰﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺩﻭﺍﻋﻲ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﺃﻋﻁ
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ﻟﻺﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﻁﻴل ﻭ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺭ ﺃﺨﺭ 
ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ 
ﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻨﻪ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﻟﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻹﺴﺭ
ﻤﺎ ﻴﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﻔﺤﻭﺹ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺸﻬﺎﺩﺓ 
 ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻁﻴﻠﻬﺎ ﻋﻨﺩ
 ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻴﺔ ﻭ ﻴﻀﻁﺭ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﺼﺩﺭﺕ ﺒﻨﺎﺀ
ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻼل 
 ﻤﻥ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ (.ﻨﺤﻥ ﺃﻻﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﺼﺩﺩ ﺫﻜﺭﻫﺎ
ﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﻨﻭﻋﻴﺘﻪ ﻭ ﺘﻜﻠﻔﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻌﻴﻘﺎ) o
ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﺨﻭل 
ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻘﻼﺌل ﻤﻥ ﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
ﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻜل ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﺘﺼﺩ
 ﻤﻥ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ .ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺫﻭﺍﻕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﻭ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
  
ﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﻁﻠﺏ ﻟﻠﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ، ﻓﺎﻷﻭﺭﻭﺒﻴ
ﻤﻴﻊ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ  ﻴﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻨﻌﻡ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻭﻴﻁﻤﺢ ﺍﻥ ﻴﺤل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻭﺍﺤﻘﺎﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻓﻕ 
ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ 
 ﻀﻤﻥ ﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻥ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻭ، ﻭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
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 ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻸﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﺒﺈﺤﻼلﺩﻭﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻋﺎﺼﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ، ﻭﻴﺤﻠﻤﻭﻥ 
ﺩﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻗﺩ ﻴﺯﻋﺯﻉ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﺩﺕ  ﺤﺎﻟﺕ ﺒﺎﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲﻭﺍﺠﻪ ﻴ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋ. ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ
ﻭﺍﻭﺠﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﻹﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ، 
ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻤل ﺒﺠﻬﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ 
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺩﻨﻲ ﻴﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﻴﻔﺭﺽ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ
ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﺹ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﺤﺩ . ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ
ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﻓﺎﻟﺴﺅﺍل ﺃﻻﻥ، ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 
ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻭﻥ ﻤﻌﺎ؟ ﻜﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤﻼ ﻤﻊ ﺍﺴﺒﺎﺏ 
ﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ؟ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل؟ ﻫل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻭﻥ ﺠﺎﻫﺯﻭﻥ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭ ﺤﻠﻬﺎ ﺍﻡ 
ﺍﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﻠﻡ ﻟﻥ ﻴﺘﻨﻔﺫ؟ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ؟ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺁﻤل ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺯﻤﻼﺀ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 























ﻩ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺸﺎﻁﺌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ، ﺨﻠﺹ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺘﻲ ﻫﺫﺃﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
ﺤﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻁﺎﻤﻊ ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﻭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﺒل ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻜﺎﻨﺕ 
  .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
 ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ، ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩ
ﻭﺍﺜﺭ ﺫﻟﻙ .  ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﻱﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﺒﺩل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺫ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺠﺎﺀ ﺩﺍﻋﻤﺎ ﻭ ﻤﺴﺎﻨﺩﺍ ﻟﻌﻨﺼﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭ ﻀﻐﻁ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺩﻤﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ 
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﺴﻊ ﻭ ﺸﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﺴﺘﻘﺭﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭ ﺍﻤﻨﻴﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺇﺤﻼل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل 
ﻭ ﻫﺩﻓﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺃﻴﻀﺎ . ﺸﻜل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﺒ
ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺇﻟﻰ 
 ﻴﻌﻤل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺄﻫﻴل 0102ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤ
ﺃﻥ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺭﺴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻨﻘل 
  .ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ 
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
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ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﺨﺭ ﻭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ 
  .ﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺠﻭﺩﻩﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻘﻀ
ﺇﻨﻨﻲ ﺃﺭﻯ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺴﻴﺭ ﺒﺨﻁﻰ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﺤﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺘﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻗل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
ﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎ
ﺇﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺨﻭل ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﻌﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ 
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻭﻥ ﻤﻥ 
ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ، ﻭ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﺠل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭ 
ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻤﺅﻫﻼ ﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ 
ﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺭﺥ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻭ ﺍﻤﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻜﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺒ
ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻟﺘﻌﻴﺵ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
  .ﺍﻷﺸﻤل
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻭﻥ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺯﺨﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
. ﻓﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﻀﻡ ﺍﻗﻭﻱ ﺤﻠﻔﺎﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل.  ﺍﻷﻭﺤﺩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﻟﻠﻘﻁﺏ
ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻌﻤل ﻭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻭ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﺎﻫﻤﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻟﺘﺩﺨل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻬﺎ ﺼﺎﻨﻌﺔ 
  .ﺴﻼﻡ ﻻ ﺁﻟﺔ ﺤﺭﺏ ﻤﺩﻤﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
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ﺩﻡ، ﻭﻋﻜﺴﺕ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل  ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘ ﻗﺩ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻭ ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺇﻥ
ﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺤﺩﺓ، ﻟﻡ ﻴﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ، ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻘﺩﻡ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ 
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺭﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺘﻭﺍﻀﻊ 
ﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﺯﻟﺔ ﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻪ ﻭﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻭﻟﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ، ﻭﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ
ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺴﻬﺎل ﻓﻲ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﺘﻌﻅﻴﻡ 
  .ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﻴﺎﻜﻠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﺼﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺘﺢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺜﻴﺭﺓ 
ﺎﺕ، ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻅﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺯل ﺤﻠﻔﺎﺀﻩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻪ ﻤﻌﻭﻨﺔ ﻭﻨﺎﺠﺤﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﻷﺯﻤ
ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻗﻴﻡ . ﻫﻨﺎ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻼ ﻫﻨﺎﻙ، ﺃﻭ ﻴﻜﺭﺴﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ
ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺴﻴﺭﺘﻬﺎ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﻠﻴﺎ ﻤﻌﻬﺎ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻭﺍﻓﻕ 
 ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﺭﺯ ﻗﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ،ﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒ
ﻟﻜﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺼﻴﻎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻨﻬﻀﺘﻬﺎ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻﻨﻌﺯﺍل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻜل 
  .ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﺩﻋﻭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺎﻕ ﻭ ﺤﻭﺍﺭ ﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ 
ﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻟﻨﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺄﺱ ﻭ ﻨﻜﻭﻥ ﺃﺴﺱ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻴﻜﻭ
ﻤﺘﻔﺎﺌﻠﻴﻥ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻴﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺤﺩﻭﺩﻩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
  .ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻟﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺠﻨﺱ
ﻁﻘﺔ ﺘﻀﻡ   ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﺔﻭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺠﺤﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴ
ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺩ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺤﻠﻴﻑ ﻟﻪ ﻴﺩﻋﻤﻪ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﺒﺎﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻠﻡ ﺒﺎﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ 
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ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﻨﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 
  .ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
  :ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺤﻭل ﻓﺼﻭل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻨﺎﻫﺎ 
 ﻓﺄﻨﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺠﻨﻭﺒﻪ، ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺇﻗﺎﻤﺔﻟﻨﺭﻯ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ 
  : ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺇﻟﻰﻗﺩ ﺨﻠﺼﺕ 
 ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﻨﻌﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻫﻭ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤ
 ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ، ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﻷﻤﻥ
 ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻥﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺨﻠﻕ ﺠﻭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﺴﻭﻕ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺩﻭﻥ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﺠﻭﻲﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻌﻴﺵ ﻫﺫﻩ ﻗلﺍﻷ ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ ﺍﻷﻓﻀلﺍﻟﺴﻠﻌﺔ 
 ﺍﻷﻋﺭﺍﻑﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻀﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻜﻔل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭ ﺘﻀﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ 
 .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎﻋﻤﻠﺕ 
 ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺭﺃﻱﺭﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻴﺤﺘﺭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﺤﺘ
 . ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻭﺇﺭﺴﺎﺀ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ 
 ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺤﻭل ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺤﻘﻭﻕ 
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﻕ  ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﺸﻌﻭﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺘﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻭﻕ 
 ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﺨﺘﺭﺍﻕ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻷﻜﻤلﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ 
 ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ 
 . ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓﺃﺭﺍﻀﻲﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭ ﺍﺤﺘﻼل 
 ﺇﻁﺭﺍﻑ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﻓﻌﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﺘﻔﺘﻘﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﻓﻲ 
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ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل  واﻟﺬي ﻳﻀﻢ اﻷوروﺑﻲاﻻﺗﺤﺎد  ﻨﻌﻨﻲ ﻓﺈﻨﻨﺎﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
ﺘﻤﺜل ﺸﻜل ﻤﻨﻔﺭﺩ ﺒ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔﺍﻟ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
 .ﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟﺼﻠﺢ ﺩﻭل ﺍﺃﻓﻀﻠﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ
 ﻤﺤﺘﻭﻤﺎ ﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﺤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﺴﺕ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺃﻥﺘﺅﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
 ﻴﺠﻠﺴﻭﻥ ﺤﻭل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺠﺩﺭ 
 ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺃﻭﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺎﻭﻟﺔ 
 .ﺍﻟﻁﻭﺍﻗﻡ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
 ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺤﻴﺙ ﻭﻀﻌﺕ ﻋﺩﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻟﻰﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻜﻤﺎ 
 ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺘﺭﻭﻴﺞ ﻭﺃﻗﻴﻤﺕ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ 
 ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ، ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻹﻓﺭﺍﺩﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻭ.ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭ ﻨﺒﺫ ﺍﻟﻌﻨﻑ
 ﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻔﻠﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﻴﺔﺃﺴﺎﺴﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﻜﻠﺒﻨﺔ 
 ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ 
 .ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
ﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ،  ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻥ ﻷﻭﺭﻭﺒﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺃﺨﻴﺭﻭ 
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺘﺤﺎﻟﻑ ﻋﺭﻴﺽ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻬﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ   ﻜﺒﻴﺭ ﻨﻔﻭﺫ ﺴﻴﺎﺴﻲﺇﻟﻰﻓﻬﻲ ﺘﻁﻤﺢ 
 ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ 
ﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭ  ﺍﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻓﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻔﺘﺢ ﺴﻭﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻗﻁﺎﺏﺯﻤﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩ 
 ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﺴﺒﺏ ﺒﺄﻗل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼل 
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ   ﻭﻫﺫﻩ.ﺍﻟﻘﺭﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﺠﻴﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
 ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ، ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻤﺢ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
  . ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔﻤﺘﻭﻗﻊ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟ
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  :ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ 
 ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﺭﺹ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
ﻜﻡ ﺍﺨﺘﻼﻑ  ﺒﺤﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍ
، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ  ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭ
 ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺨﺼﺹ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺨﺼﺹ  ، ﻭﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴ
ﻤﻨﺸﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻁﻤﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﻟﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍ
ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺨﺼﺹ ﻟﻠﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﺸﻌﺏ ﻭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻔﺘﺢ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﺴﺘﺘﺒﺎﺏ ﺍﻻﻤﻥ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ 
  . ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ
  ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ  :ﺃﻭﻻ
ﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻜﺍﻟﺤ
ﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻤﺤﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺠﺩ 
 ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻁﻭﻴﺭﺍﻻﺘﺤ
ﺘﺎﺴﻴﺱ ﻏﺭﻓﺔ ﻋﻤل ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒ
ﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ  ﻟﻬ ﻁﺎﻗﻡ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻭﺘﻔﺭﻴﻎﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
  .   ﻜل ﺤﺴﺏ ﺘﺨﺼﺼﻪﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
 ﺍﺕﻨﺸﺭﻤﻥ ﺍﻟ  ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺇﺼﺩﺍﺭﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻤﻊ ﺍﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘ
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 ﺍﻟﻔﺭﺹ  ﻭﺘﺤﻠﻴلﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺃﺨﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺁﺨﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍﺘﻬﺎﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻼﻤﻴﺔﺍﻹ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺫﻟﻙ 
  .ﺴﻁﻴﻨﻲ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺘﺸﻜل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠ  ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻭﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰﺎﻟﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒ
ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻜﻔل ﺍﻥ ﻴﻌﻤل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  ﺇﻟﻰﺔﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭ 
  :ـﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﺫل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﻴﺘﺤﻘﻕ ﻟ
 ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ  :ﺍﻭﻻ
ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻜﺒﺭ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺠﺭﺕ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ 
  .ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
 ﺨﺎﺼﺔ  ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﺅﺍﺘﻴﺔﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ   :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ 
  .ﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻟ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﻟﻰ   :ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺸﺭﺍﺀ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ 
 ﻭ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻭ.  ﻟﻼﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔﺒﻘﺩﺭﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺨﺎﺼﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩﺓ، ﻭﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ
 ﻗﺩ ﺘﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ :ﺭﺍﺒﻌﺎ
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  ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺠﻬﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ
  . ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺄﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ :ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
  .ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻵﺜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ   ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑﻀﺭﻭﺭﺓ : ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍ
  . ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
  ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ   :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻀﻤﻥ  ﻤﻥ ﺍﺠل ﻟﻌﻤلﺒﺎﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻁﺎﻟﺏ 
ﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺱ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻥ 
ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺕ   ﻻﺨﺘﺭﺍﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡﺘﻭﻀﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ
 .ﻲ ﺍﻟﺴﻌﺭ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔﻓﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻭﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
 ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻴﺔﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻤﻁ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻪ ﺘﺒﺭﺯ ﻭﻋﻠﻴ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺫﺍﺕ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﻓﻀل ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻭ ﺘﻭﺤﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻭﺩﻤﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻜﺒﺭ 
  .ﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭﺍﻟﺼﻤﻭﺩ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻨ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻻﺒﺩ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
831 
ﺍﺠﺘﺫﺍﺏ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ  ﻤﻤﻭﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺨﻁ
ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ 
ﻭﺘﺠﺎﺭﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻨﻬﺎ 
  . ﺃﻭ ﻴﻌﺭﻓﻭﻨﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  ﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ   ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﻤ  :ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺍﻜﺒﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻨﺢﺃﻥ ﺘ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺸﻌﺏ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ  ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻕﺘﺭﻜﻬﺎ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﺅﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺠﺩﺍ .  ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻥ ﺘﻀﻊ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻭﻁﺊ ﻗﺩﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭ 
ﺘﻴﺒﺎﺕ  ﺘﺭﻭ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ. ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﻅﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺃﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻫﺫﻩ 










ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻠﻴل، : ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻭﻻﻭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. ﺍﻻﺯﻋﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺨﺎﻟﺩ •
 .1991ﻋﻤﺎﻥ 
 ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ -ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻜﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺔ:ﺍﻟﺒﻴﻁﺎﺭ، ﻨﺩﻴﻡ •
 0002ﺍﻷﻴﺩﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺒﻴﺴﺎﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
 6002 ﺔ ﺨﺎﺼﺔﻠﻤﻘﺎﺒ: ﺒﺎﻤﻴﺔ، ﺼﺎﺌﺏ •
 ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻜﻭﻨﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ، ﺒﺎﺭﻴﺱ: ﺒﺎﻟﻴﺒﺎﺭ ﺍﺘﺎﻥ •
 ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ؛ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ : ﺒﺩﻭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ  •
 3002
 ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ: ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ:ﺒﺸﺎﺭﺓ ﻋﺯﻤﻲ •
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ : ﻋﻤﺎﻥ) ﺩ ﺤﻠﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺍﻷﻭﺴﻁﺍﻟﺸﺭﻕ : ﺒﻴﺭﻴﺱ، ﺸﻤﻌﻭﻥ •
 (.4991 ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ،ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ :  ﻤﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔﻹﺤﻴﺎﺀ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻟﺠﻬﻭﺩ . ﺤﻼﺴﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ •
 .ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، : ﺔ ﻨﻅﺭ ﻋﺭﺒﻴﺔﻬ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻭ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺠﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ . ﺤﺒﻴﺏ، ﻫﺎﻨﻲ •
 .، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ3002ﺩﻤﺸﻕ 
. ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ.ﺨﺸﻴﻡ ، ﻤﺼﻁﻔﻰ •
 .، ﻁﺭﺍﺒﻠﺱﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺨﻀﺭ
ﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ، ﻤﺭ: ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ. ﺨﻀﺭ، ﺒﺸﺎﺭﺓ •
 .3991ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻴﻠﻭل 
ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ : ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ. ﺭﺒﻴﻊ، ﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ •
 .0891ﺍﻻﻭﻟﻰ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،
 .4002/21/82 1601ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﻥ ﻋﺩﺩ : ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ. ﺴﺎﺴﻲ، ﺴﻔﻴﺎﻥ •
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 2002، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،  ﺩﻭﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁﺇﻟﻰﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺘﺘﺠﻪ ، ﻓﺎﻴﺯ ،ﺴﺎﺭﺓ •
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